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• 'Mwsíras fueiza» armadais—en la tíerra, en ¡el mar. 
en el anv—habráo de t&r tan capaces y numerosan como 
*e« preciso pHm asegurar a E s p a ñ a ' e n todo instante 
la completa independencia y la jerarquía mundial qwe 
e eorpespondv, 
l>évolvwTiiios al Ejército d,© tierra, mar v aire toda 
dignhlad publica quo merece, y haremos a Su Ibqa-
n ^ue nn sentido mílfíaT tofonnn toda k extstenefe 
"-ola" 
(PUNTO FV DE L A ^"AJLAXOE) 
Niují. l.OtfT.—Ecón, Martee, 14 de Mayo d* 1940 
L a s t r o p a s a l e m a n a s h a n f o r z a d o 
e l c a n a l A l b e r t o e n v a r i o s s e c t o r e s y 
H A N P E N E T R A D O E N L I E J A 
L o s p a r a c a i d i s t a s d e R o t t e r d a m h a n h e c h o 
c o n t a c t o c o n l a s f u e r z a s t e r r e s t r e s d e o c u -
p a r t e h o l a n d é s c o n f i e s a l o s 
l e g u e s d e s u s 
B 
ALEMAN" 
3—Cocumicado del alto 
Ejército alemán: 
'111 ejército alemán fut hecho 
importantes progresos m el Oes-
U, t& k jornada del domingo. En 
iot Países Bajos, las tropos atw* 
tm (¿ oeste de Zuidzvilletn Ca-
mal y han establecido contacto con 
las que han aienicado por. via del 
Hire ai hs alrededores d« Rot. 
ttrdaw. 
• En Bélgica iguahnenie fon for 
icidó las tropas alemanas el Canal 
Alberto, al noroeste de Nase*, fin 
h parte oeste de Lieja. Nuestras 
Vopas avanzan por ti nerfe del Má 
$a hacia d oestí y han pendrado 
ya en la ciudad de Lieja. Algunos 
fyerfes exteriores'de las forlificn 
tioiws, resisten todavía. 
At~oeste de OusUut (Bélgica 
meridional), nuestras tropas fhut 
rechazado a las tropas francesas 
En esta región, nuestras divisio-
nes avantan rápidamente y se apro 
mman a los objetives señalado* 
en la jornada, 
\ En el suy de Sarrebrliciten y ol 
sur de Zweihrucken, hemos Ctdfm 
tanlado nuestras posiciones y se 
han hecho varios centenares de 
prisioneros. Hí^gOJice del Ejérci 
to ha sido apoyado por hs ata. 
ques de la aviad/-, contra las con 
ceniracionts de tropas, columnas 
. de marcha y vías férreas. 
Aparte de esto, h üíñación con 
iütúa con notable éxito su gran 
lucha por h supremacía aérea, en 
cima del teatro de operaeiov.ss, en 
el Oeste. E l domingo hemos des-
truido alrededor de 3¿0 atf.ontt 
enemigos; 38 han sida dertibadot 
tn combate aéreo y 7* Por 
iras defensas centra aviones. So 
lamente durante un ataque brifá 
nico contra los puentes del Mosa, 
cena de Maestrihi, nuestras de. 
fensag contra aviones han derriba 
do veinticinco aviones Una Jfto 
'escuadrilla de casa ha abatido di* 
ciséis aparatos. Nuestras propias 
Pérdidas son pequeñqs en cempu. 
ración con kis que Jta sufrido el 
adversario y con los éxitos de 
jornada de ayer. Hemos perdido 
treinta y un aparatos. 
Rn el ntar, igualmente el ene-
migo ha sufrido pérdidas importan 
tes. A lo largo de h costa neer 
Condesa, un crucero ha sido seria 
mente averiado por wna de núes 
tras bombas: un crucero del i't 
Sauthanion" y un transporte de 
Quince mil toneladas han sido hun 
"didos y otros siete mercantes han 
iido alcanzados e incendiadas. An 
te Narvik, donde se han mostrada 
grandes fueraas navales enemigas, 
han sido ahmnsados un destructor 
y un crucero. • 
Las tropas alefnanas que operan 
Noruega central, han sido reforta 
das. Los grupos de Nwvik se. d^ 
fienden heroicamente contra-
enemigo superior". E F E 
x x x V. 
BerMn, 13.- Oficialmente se anun 
da que él día n de mayo han d 
do hundidos por los aviones ale-
manes, otros cuatro barcos enemi 
gas. Un destructor y un transpor 
fe se hundin-on inmediatamente 
después de haber sido atacados por 
las bombas. Los dos transportes 
restantes se incendiaron y seguida 
mente se hundieroñ. Enirs los CUJ 
tro barcos desplazaban ('!es mii 
toneladas. E F E . 
INGLES 
dé Landres, 13.—El Miuisícrio 
Air« británico, atninda: 
"Durante la noche pasada, 
aviación bníánica efectuó una Sí 
rie de bombardeos sobre el aero 
. dromo de Wallhaven, pró.vifño a 
Rotterdam, que volvió a cambiar 
de mano ayer y era uiiV.r.ado comy 
base dei enemigo" E F E . 
Londres, 13.—Comunicado, del M» 
mslerio del Ai re : 
Ya es posible dar wia versión 
•mis detallado de la actividad det-
atrollada desde la 7nañana de an-
iesdeayer por hs aviach.-i^ uSa 
deis. Después de hs recouocimier.- ^ 
tos llevados a cakfi por nuestros 
aparatas, se comprueban los darlos 
causados por nuestros aviones a 
2dj aerodrotnos enemigos, en Ho-
landa, de los que serz-ían para el 
'desembarco dé tropas, sufriendo 
además pérdidas de numerosos apa 
ratos. Por esta razón el enemigo 
se ha visto obligado a uiiUear te 
rreiios improvisando campos di 
aviación. 
Pese (H fuego intenso de la 
D. C. A. y a los casas enemigos, 
tmestros aparatos han destrnlio 
dos- puentes de Maescricht, des. 
organisando las comunicaciones de 
numerosos tiemmtos motorisados 
que per.etraban en este momento 
en Bélgica y en Luxembtirgo. Las 
comunicaeiones fe/roviarias en es 
ta ciudad han anedado interrumpí 
das y hs carreteras destruidas. 
También fian sido causados impnr 
tantes daños a l<ts carreteras y a 
las vías férreas en Alemania, 
iré el Rhin y la frontera hol<mde 
so, y muy especialmente a los tre 
nes de aprozñsiommiento. Se ad-
vierte que el enemigo ha tenido 
que aumentar el número de sus 
patrullas y de sus fuerzas. Nues-
tros cazas han atacado a las po 
trullas enemigas, sin que sufriéra 
tnot grandes pérdidas, pero la avia 
eión enemiga no ha podido impe-
dir que nuestras tropas acudiesen 
rópüiamenie en ayuda de nuestros 
«Hados. 
E l enemigo ha atacado de nue-
90 nuestros aeródromos en Fru* 
tia, tin cansar daños serios. Núes 
A n t e l a s i t u a c i ó n | 
d e E U R O P A , e l l 
C A U D I L L O l 
í o r d e n a a l o s e s p a ñ o l e s 3 
U a m á s E S l R I C J Á l 
h E U l R A U D A D \ 
5. 
Madrid, 32.—Su Excelencia eá Jef« del jSJstado «E 
a* íüsnsdo el sifcOiiente docretx>: 
, MHAB¡EMK> vSIIKÍ N O T I F I C A ! » OFIO!AJi„ J 
« E N T E A ESTE GOBirENO POK LOS RE3?KE- > 
SENTANTE^ DE IBEIXiíOA Y HOLANDA ACRE. >m 
JETADOS E N MADKID, L A SITUACION D E > 
«UEHRA D E SUS RESPECTIVOS l AlSES, O R í 
j5>ENO A LOS ESPAÑOLES POB E L PRESEN. > 
J E DECRETO, L A M A S ESTRICTA N E L I R A L L 
JAD» CON ARREOLO A liWkS IJ f iYES VIOEN. > 
i ^ S \ A LOS PRINCIPIOS DE DEUECIíO P U . £ 
ELICO INTERNACIONAL, EN J A LUCHA QUE •£ 
AFECTA-A DICHOS ESTADOS. • . 2 
< . ^ J A D O E N E L PARDO, A líí D E MAYO P E C 
5 Í S S f c f n K W A Ó Ó í FRANCfiSOO FRA.N(-Xí.~7i.L ^ 
S S f f i S * 1 » ASÍTNTOS EXTERIORES, JuTAN > 
^ «EíOUEDER ATIENZA".—Clfr*. ^ 
tros puestos de amclralladora han 
respondido, derribando varios aiño 
nes enemigos. Nuestros aviones de 
casa ejue patrullaban sobre la re 
gión de La Haya y de Rotterdam, 
han derribado a dos aparatos de 
caza y a dos de reconocimiento 
alemanes. Nuestros cazas avirtie-
ron la presencia de tres aviones 
alemanes a_ h largo de la costa, 
fía sido derribado un "Heinkel" 
a lo largo de la costa holandesa. 
Na es dudoso que las pérdidas 
atemanas en aviones son muy impjr 
iantes. E s imposible valorarlas 
con precisión, pero se sabe que 
desde el sábado último por la ma 
ñaña, Jw» sido derribados cuaren-
ta y cmeo aparatos ene)nigos y 
un número igual dañados Q des 
fruidos. E n todos hs fíenles 
nuestros aviadores han dado pnte, 
has de su valor y del ímpetu de 
sus ataques. En el curso de 
operaciones nosotros hemos sufri-
do forzosamente pérdidas. Tréin 
ta y cinco aparatos no han regre 
sado a sus bases, pero se sabe que 
algunos de ellos se vieron precisa 
dos a aterrizar en Bélgica y en 
fíohnda. 
Loodr-ii, 13.—El Ministerio del 
Aire tngléi pu'ílica el siguiente co 
municaáo: 
"Los áviones "Whislley" y "We 
Mington' de las fuerzas ocreas in-
glesas, han efectuado una serie 
de ataques contra las conumiracio 
nes enemigas de Alemaniá, ¿ñire 
el Rhin y la frontera de Holcwda, 
Durante h noche última, una es* 
cuadrilla de aviones "Slenheim" 
bombardeó también duramenic n 
las tropas alemanas que avansa-
han por £ este de Bélgica. Todos 
nuestros aviones, excepto mo de 
los que han tomado parte en es-
tas operaciones, regresaron a sus 
bases sin novedad" E F E . 
H O L A N D E S 
La Haya, 13.—Comunicado ho'-an 
dés dei día 13: 
"Las tropas ateinauas lian fran 
queado en algunos lugares el Mo 
sa y el Issel. Nuestras tropas se 
retiran de la frontera sin pérdi 
das. 
La aviación holandesa ha bom-
bardeado las columnas akmav.13 
que avanzan. Las tropas francesas 
han entrado en contacto con el 
tniemigo ai la parte orienta! ae 
Bravanfe. En hs provincias sep 
tentrionales, donde no hay lín^n 
de defensa, nuestras tropas se han 
retirado ante el avance del enemi 
go 
¡REGRESO) 
\ del I 
5 Gobernador Civil í 
y 
Provincial 
% ' Procedente de Zamora, S» 
o" en las primsras horas á& ¿ 
%m la mañana de ayer, regre. *• 
J" a nuestra capital el < 
•í Exemo. Sr. Gobernador 5 
»¡ Civil de León y Jefe Pro^ í 
^ vincial d t l Movimiento 5 
J camarada Carlos Fini l la % 
Ba*Turiño. Inmediatameinte ^ 
^ se hizo cargo de ¡nuevo de 2a 
los puestos provinciales í 
5 que desempeña, cesando -
aliados. AlgiUKis unidades de In-
fmieríif, cictista¿ y cazadores, se m 
han distinguido en los combaiei\ 
de estos dios y han cumplido su 
misión con bravura. 
L a tripulación de un avión bel 
ga qurg había caída en territ&ría 
enemigo, ha hgrado reintegrarsi 
a nuestro territorio, cruzando hs 
líneas enemigas." EPB( ¡ 
noruego" '. 
EstocoLmo, 13.—-El comunicad! 
noruego anuncia que lo» alemane» 
han hecho tentativas para desembat 
car tropas en ei puerto sur d< la pro 
vincia de Tronson. Varios traiiispor 
tes han sido hundido» y la» fuerzas 
desembarcadas cercadas en Ja regtóq 
de Grataiiger. A l wr te de Xarvilc 
los noruegos anuncian un %ero 
avance.. Los aviadores noruego» han 
eíecluado vuelos de reconocimiento 
sobre las regioues .ocupadas.—EFE, 
en los mismos el Presiden % 
í¡ te de la Excma. Diputa- < 
í ción Provincial camarada S 
¡5 Raimundo Hodrigxiez dsl < 
S 7alle que le isa sustituido S" 
durante su f orzada ausen- ** 
cía, í 
E l . camarada Pinilla, í 
que como saban nuestros 5 
lectores l ia sido objeto de 5 
una delicada intervención , 
quirúrgioa en la gargaa^ t 
ta*, se encuentra comlpleta í 
mente restablecido, lo que < 
oelebramos sinceramente. > 
Coa este motivo, recibió < 
iyer por la mañana nume ^ 
rosas visitas de autorida- «C 
des y camaradas que fue-
ron a interesarse por su " 
estado. Por la tarde reci-
bió a los jefes de los dis-
«J tintos servicios provincia. 
^ les de la Falange. 
FRANGES 
V m W m W * •Va 
H o y s e i n a u g u r a r é l a 
A C A D E M I A D E L A I R E 
d e L e ó n 
Asistirá al acto el Ministro General Y a g ü e 
Hoy "a las diet y xaedi» 
de la mañana eu «1 A e r ó , 
droano de la Virgen del Ca^ 
mino s« veiüficai^, la inaiu 
giiración de Xa Academia dei 
Aire, asistiendo a loa actos 
Íuo coa este motivo ae 08„ Jbren, el AÜ-nistro de l1 
Ai'ma, Excffiao. Sr. General1 
fion Juan Yagua Blanco a 
Quien accauipañaráíi los ad^ 
tos mandos del Ejército dol 
Aire. 
. Por no haber terminado 
coanip'kjtameatd la instala* 
ción de Iba depeadenciai 
que oomstituyien la • Ácade , 
mía, ¡cj acto no.revest i ré la 
sodemaüdad que se i»x>pcfm$ 
el majado. Dentro de pooo' 
tienaipo cuando hayan das, 
aparecido ]sm ciicunstanciaj 
de apr-emáo d» tksnpo 
y otiua que hoy io i m , 
piden, se verü ica i i a a 
acto solemnísimo que ootau 
cidirá con la entosga de 3 
Randera que el mueblo <Se' 
Tj»B& ba regalado ai Aeródixwaíó'. 
E l Ministro del Aire, camarada Yagíie, llegará, en avtifln 
•al aeródromo a ,lae 10,30 de la mañana. Revistará seguidamea 
te a los alumiios de 4a Academia y a los de la JE^cuc-la de Esipe ,̂ 
cialratas que en unión de los obraros de la Maestrañaa esta, 
rán fonnades en la Plaza do Armas, y seguidamente impon, 
drá el cordón de caballero cadet}© al akumno d» mayc^r aTOU 
güedad en el aima. A continuación el Minásíro dirigaará la 
ímlabra a les alumnoe y obreros. 
Después do comer con lo» jefes y profesarles de kt Aoa_ 
dcn.iií, el Minfetro r íg r t j a rá . a Madi-id. 
Es tán invitados a estos ectos, las Ajutoridadea provhicia_ 
les y Jerarquías dei Mováníc-nto. 
París, 13—CoraiSüicado oficial díl 
13 de mayo (mafíana): , • 
"En Holanda tos ataques ene-
'migos km redobkido en violencia, 
especioUmenie en h región del Ca 
nal Alberto, entre este canal y eí 
bajo Rhin, áü eoíno al sureste de 
Tirlemont, y en hs Ardennes bel-
gas. En h faontera franco Jhxem 
burguesa de Longzvy t Moseli n? 
ha habido combates, a pesar de 
los hl.ensos bombardeos. 
A l f.n de h jomada de ayer y 
'durante el curso de esta noche, co 
litmnas enemigas han sido ataca-
das con bombas y fuego de ametra 
Kadora, por nuestra aviación. Do-
ce aviones ohmanes han sido de 
rribados en la tarde fiel once de 
mayo." B F B . 
x x x 
París, 13.—Comunicado oficial dĉ  
Ministerio de ía Guerra: 
' Monsieur Dahdier se trashdó 
ayer a hs fronteras norte de Bél-
gica, donde visitó diversos puestoi 
de mando. Las tropas abadas que 
entraron en acción desde el pri-
mer día contra las alemanas que 
invadieron Bélgica y Holanda, han 
demostrado en todo momento un 
ánimo magnífico y sus jefes, con 
extraordinaria competencia, hacen 
frente a los acontecimientos. A pe 
sar de hs bombardeos de numero 
sos pueblos ftinterisos. hs pobh 
dones demuestran su vahr y stt 
admirable resolución. En toda* \ 
partes son aclamadas las 
V . V . V S V - W A ' A W . V A V « m r. -1 - I» 
S E G U N U N A L M I R A N T E 
A M E R I C A N O , ' ^ ¡ ¿ ^ M s a n M 
Nueva Yoik,-13.—En un artícu 
lo publicado en numevosos perió-
dicos americanos, «1 Almirante 
Stirlin, cx-jefe de la flota de los 
Estados Unidos, pong de relieve 
que las potencias occidentales se 
encuentran en una situación difí. 
cil que puede convertirse ea ca-
tástrofe en algunas semanas. Los 
éxitos de la aviación ' alemana 
han obligado a la flota inglesa a 
ponerse a la defensiva. Inglaterra 
no podrá soportar esta posición 
y se verá oblgada a buscar apo-
yo de los Estados Undos.. Estos 
parecen bien dispuestos a apoyar 
a las potencias occidentales, termi 
na diciendo el almirante america-
no.—EFE. 
NUEVAS M E D I D A S CON-
TRA LOS PARACAID1S. 
TAS EN INGLATERRA 
Londres, 13.—Nuevas medidas 
oara prevenirse contra los para-
caidistas, han sido rápidamente 
adoptadas por las autoridades bri-
, tánicas. El ministerio del Interior 
tropas; ^a decretado d ioternamiento de 
burgo, Brighton y otras ciudades 
de la costa oriental. Casi todos i 
los deteaiilos son alemanes y ju-1 
dios.—EFE. 
MAS AVIONES ALIADOS 
DERRIBADOS 
Berlín, 13.—Informaciones 1101 
confirmadas aún oficialmente, d i -
cea que la aviación alemana ha • 
FANTASIAS SOBRE LAS 
NUEVAS ARMAS A L E M A -
NAS 
Berlín, 13.—Los circuios alema-
nes señalan la curiosidad de ia 
prensa extranjera por descubrir el 
secreto del arma alemana. Rurno» 
rus fantásticos circálan acerca de 
c»ite nuevo elemento. Loe uno» 
creen que se trata siraplemeiUu 
derribado esta mañana más de cim d« aviones de bombardea que ala 
de eminentes personalidades mili 
tares en representación de hs a* 
tos mandos francés y británico y 
han saludado a Leopoldo I I , rey 
de hs belgas." E F E . 
En fl interior han aterrizado ta 
racaidistas en algunos lugares y 
han sido aniquilados. Los paro, 
eaidistas que en el primer día de 
guerra aterrizaron en el país, hun \ 
sido exterminados. Algunos de 
ellos que se habían apoderado de \ .m^^^****'H~M~^H*****v 
un automóvil han sido perseguidos 
y aniquilados en autos bUndody 
Las tropas alemanas parecen in-
capaces de hehar en HohnJa sin i 
sertñrse de prisioneros de guerra 
0 personas cívilrs. 
E l Aeródromo de Halhaven.cer 
ea de Rotterdam, ha caído bajo 
un tdoUmto fuego de nuestra arti 
Hería y ha perdido todo valor p.t 
ra el enemigo. 
Continúa ki QCCÍÓH de IhnP'esa 
*n la región de Rotterdam, 
Ea Marina real cohbora con hs 
alindns para asegurar h defensa 
del país. 
En el mtertor hs autoridades 
mistares son totahietUe dueñas.'' 
B F B . 
francesas por hs Iwbiiantcs de i jos subditos alemanes y aus 
pucbhs y villas. Durante este vi • trjacos, varones, de 16 a 60 años 
je ha sido acompañado Dahdier,! ^ edad, que residan en las regio-
nes, comprendidas entre la isla de 
Vig-ht y el Firth or Noray 
ha practicado numerosas detencio 
nes en New Castle, Hul l , Edtm 
cuenta aviones enemigüs, entre 
los que figuran 10 "Spitle Fire" 
abatidos cerca de Dordrech y 26 
aparato* del mismo tipo que- lo 
fueron cerca de Flesinga.—EFE. 
LOS PARACAIDISTAS 
A L E M A N E S NO ATACAN 
L A POBLCION C I V I L 
Berlín, 13.—Los medios oficia-
tes alemanes desmienten las noti-
cia* düundidas en los medios alia 
dos, segu-n ias cuales los paracai-
distas alemanes atacan a ú pobla 
ción civil.—EFE. 
can eo picado; otros creen q'ie 
son los "raiyos de la muerte" y 
otros que se trata de un descuud 
miento del radium, que emite ra-
diaciones de tal ir.tc-.i-dad, que no 
hay medios técnico* para inuii l i -
zarlos—EFE. 
LOS COMUNE: 




LOS LEMANES HAN OCU-
PADO LA PROVINCIA DE 
GRONINGA 
Berlín, 13.—Lo* medios compe-
tentes alemanes comunican que la 
ocupación de la provuicia de Gro-
Londres, 13.—En respuesta « 
una pregunta el nuevo ministro 
de la Guerra, Edén, declaró en 1» 
1 Cámara de los Comunes que l<ts 
i autoridades miláiares brkánica* 
estudian la conveniencia de citar 
urgentemente un cuerpo especial 
de detensa para prevenir posibics 
aterrizajes de paracaidista» en 
Gran Bretaña. 
Después de votar la confimza 
Por otra parte, bcotland Yard f oulÉia t i i a tennundiL Lo* alema- del gobierno» la Cámara de los 
Haarlingcn y i Lomuuci acordó suspender giss *« 
I siones hasta e] día 21.—KFE. 
P A R A C A I D I S T A S 
nes tian llegado a 
Luiderzcc.—EFE. 
BELGA 
Bruselas, 13.—El coautrnlcaito bel 
ga de esta mañana dice: 
"Durante h noche pasada se 
registraron ecmbatet en diferentes 
punto del freHít. L M tropas belgas 
jjwwíiftiVn't iodcs Svt posiciones. 
Esta moñona el eneinige atacA 
de nuevo cjfn unidades motprisadis 
Nursrras trapas bvchftn en estrecho 
contacto con las ft*erstts írancesas 
y britámir^s. B F B . 
• í 3 X 
Brusela1!. 13.—Comunicado be'sa 
pw la tarde: 
"Durante toda h jomada, mes 
tras tropas han librado duros ĉ tn 
bates en todas las partes y hari 
s o b r e l e r r i 
Madrid, 13.—En atención a 
la;» aclualeb circuustaneiM i n -
ternacioualea, dot»írmiuant«« 
de un considerable encarecí. 
— o 
I N G L A T E R R A Y PfcANCIA 
SR PREPARAN A EVA-
CUAR LOS M í í O S 
Lon-lres, 13.-Se anuncia quej 
han sido tomadas hoy las mrdidasl 
preparatorias para l * evacuación 
de un millón »«tcciwitos md ni-
ño* ííii edad escolar de lo* cen-» 
tros urbano» de Inglaterra, hft 
Londres asisten actualmente a la* 
eícuelas 450.000 niños.—EFE. 
H X X 
París, 13.—La» autoridades pa-
minas ham decidido que en vista 
de las continuadas alarmas «éteas. 
LONDRES. 15.-EL ENVIADO DE 
LA AGENCIA REUTER ANUNCIA QUE 
LOS ALEMANES HAN LANZADO PA-« 
RACAIDISTAS DETRAS DE LAS 
NEAS ALIADAS EN FRANCIA A^A-
D^O QUE FUERON CERCADOS Y LA 
MAYORIA DE ELLOS MUERTOS O ^ 
HECHOS PRISIONEROS. TAMBIEN DE ŵienU> [om productog pe^ro-
CLARA QUE EN LAS ULTIMAS OPE- Hjeroa Y ^ transporte* ma 
RACIONES. LA AVIACION INGLESA rítimoe y considerada, por 
HA DERRIBADO 68 APARATQS ALE— añadidura , la con\cniencia de 
1IAÑEÍ5 SEGUROS Y 25 PROBABLES.— reducir el consumo superfino 
%[ t ) t íde dichos producto*, el Gobier 
no ha decidido iniciar ana po-
litica^de restricción que es ya 
•regla general en Europa, 
j En su vir tud, se han dictad» 
disposicione-s sobre la materia: 
Una orden de Hacienda elevan 
do el precio de la gasolina y 
del gas oil en 25 cuntimos l i tro 
R E S T R I C C I O N E S 
c o n s u m o d e l a o a s o l i n a 
la qn& m f i ja diobo impuesto 
de restricción en 1,75 peseta* 
por l i t ro de gasolina. La eleva, 
ción citada comenzara a regiff 
desde hoy martes. 
iUdas las diucultades de apU 
cación los nuevos .tisiemas, 
excepcionalnients y hasta junio 
próximo, el consumo industrial 
v agrícola satisfará también el 
impuesto da rertriccióa, pero a 
partir del 1.* de jul io e«sar4 
esta restricción 7 además, des. 
de el l * de jul io hasta el SO de 
diciembre de 1940, sobre el pire 
ció corriente se descontará a d i 
cboa consumidores «n compen-
sación, 0,34 ¡pesetas por l i t r a 
y del petróleo en 50 céntirnoa ¡Los taxfmetros satisfaré.» el im 
l i t ro y el "fuel o i l " en 135 peHe ipupsto de restricción desde el 
laa U tonelada. Un decreto de j l 4 de mayo hasta el 1.* de ' jn-
P s r la Presideneia del Gobierno rx>w Inio próximo, fecharen que es-£ j Á T f U glamentando el consumo- of i - t e rán ya en posesión de sus tar A - * » * * * * * eial de la gasolina, incrementan jetas de aprovisionamiento a 
Míárld i í—El «mbaj'̂ dor 4í do los cupos del consumo indua precios corrientes. Durante los 
Francia m Madrid, jnariscTl Prtaíi. t r i a l y elevando el consumo mes68 de junÍ0i jnl io y ng{)Sto. 
ha regresado de eu país, «v donde (privado, no m d u s t n a i m agr t - 9e a^GOVitíiTk a los taxistas en 
r-.ompensaeión. n,í54 pciífi^s pr-* 
e g r e s o 
M a d r i d e l 
M a r i s c a 
opiu-ao urna M * M M f t í/no i ,ean ctmiijaf loda» l « t t eadu j " ' ¡ J B g J g ¿ ¡ ^ ¿ í ^ . ¿ ' t ó ¿ola de la guaUu* Y »U» me*. 
i , , f » M k M M í » * » * * de FMfa y te. « » ~ * • » » ,M i ^ T - i ^ & k , i ^ m , J a «tes. con mi impacsto do ios-enemigo, ha sido recorqumaa ¡ oí \ nñ** «vacuadoa de 1* c a p t t a L — * 
irofics behas, aJxipcdGS por h s \ EFE» irR tricción de una peset a. Ijey por 
PAOm» SBGÜNDA 
o r m o c í ó n L o c a 
• y» « NOTA DE L A A L C A L D I A 
P r o v i n c i a l 
d e ! T r a b a j o 
—oUo— 
AVISO IMPóETANTE, PARA 
iíODOS L ü S mii'RJSSA^O^ 
O PAISDKOS D ü LEON V 
SU PKOVINOiA 
Desde 1.° de enero de 1940, 
¡está en vigor el nuevo régirneu 
de ¡dubsiüios de la Ve^ea, que 
ínipone a ios empresarios o |pa-
trónoa el deber de afiliar a to-
dos -sus obreros o empleados, 
cualquiera que sea el trabajo 
que reaüceu, eieepto el dúmés_ 
$ico, y perciban una remunera 
eión que no rebase de las 6.000 
pesetas anuales. 
Desde dicha fecha, empre»a 
rios o patronos tienen el deber 
do satisfaeer en la Delegación 
del instituto Naeioual de Previ 
ftum, domiciliado en la calle de 
!t)amaso Merino, núm. 8, de es-
ta capital, las cotizaciones lé-
gale*, equivaientetj ai 3 por 100 
ác la remuneración mensual 
percibida por los trabajadores 
inscritos. 
En el deseo de dar a erapre-
jiariüs o patrones la máxima fa 
eilidad para el cumipiimiento 
(de esta obligación, el instituto 
Racional de Previsión, ha ido 
ampliando los plazos de entre 
ga de los padrones de afiliación 
y el pago de las cuotas, fijando 
como término improrrogable el 
í d del corriente mes de mayo. 
Esta Inspección Provincial 
ÜeTrabajo llama la atención de 
ompresarios o patronos de esta 
capital y. su provincia, advir-
íiéndoles que a partir del pró-
j i m o día 20, el pago de las cuo 
tas del Subsidio de Vejez, su-
í r i r á u el recargo del 10 por 
500, y que en meses sucesivos 
fcste recargo se impondrá a to-
dos los pagos qüe no se realicen 
¡dentro de los diez |primeros 
días hábile. 
A l propio tiempo le advierte 
¡que dá ordene al perenal téc-
liico de esta Inspección de Tra-
bajo para que formulen las co-
trespondientes propuestas de 
»anción—multas de 25 a 1.000 
^esetaí*—alendo inexorable con 
Kquellos que dejen incumplidas ' 
*us obligaciones o falseen sus 
'declaraciones. 
León, 11 de mayo de 1940,—• 
fíl Inspector Provincial de Tra-
íbajo, Juan Hidalgo Quesada. 
EMPRESA MULTADA 
Por no haber dado cuenta a 
¡ni debido tiempo de un acci-
'dente mortal ocurrido en las 
.explotaciones mineras de A n -
tracitas de Brañuelas, la cita-
da entidad ha sido sancionada 
por este organismo con mi l pe-
setas *de multa. 
Lo que se bace público |para 
general cono-cimiento y a los 
•feetos de que se tenga presen 
te que esta Inspección será i n -
exorable en el sancionamiento 
ide faltas de esta naturaleza. 
León, 13 de mayo de 1940.— 
H l Inspector Provincial, Juan 
Jlidalgo Quesada. 
SOBORNO 
A l proceder el Negociado de Ar 
biírios a la. revisión de las ho-
jas-declaratorias de los propieta-
rais de fwicas urbana* • enclavadas 
en este término Municipal y uue 
sirven de base para la exacción 
úel impuesto sobre Inquilinatos, i-e 
pudo observar que la presentada 
por don Raimundo Alonso Muñiz, 
propietario de la casa n-úm. 25 de 
la Avenida de José Antonio Pri-
¡no de Rivera, la taita de veraci-
dad en la declaración. 
Invitado dicho propietario por 
el Oficial del Negociado don Añ-
ares Seco para que explicara k-s 
motivos de la aliteración de la ver 
dad csi la d-eclaración, y ainte el 
temor de la imposición de una 
multa, se le insinuó pea" el señor 
Alonso Muñiz, la conveniencia de 
sustituir la hoja ialseada por una 
nueva declaración, particular que 
fué notificado a sus Superiores y 
practicadas las diligencias respec-
tivas dieron por resultado el he-
cho de soborno, pues para que V 
señoi Seco hiciera desaparecer el 
documento falseado le entregó la 
suma de QUINIENTAS PESE-
TAS y un cigarro puf o a presen-
cia de un Agente de Policía que 
tenía conocimiento aJUcrior del 
hecho. 
Se hizo «1 correspondiente ates 
ta<do en la Comisaría de Investi-
gación y Vigilancia a los efectos 
que procedan^ 
Es digno de alabanza el compor 
tamiento del señor Seco, al pro-
pio tiempo que es de lamentar la 




Montados recientemente, con 
técnica moderna, los Talleres 
de la Tintorería Española, de 
l lamón M. Farrapeira, se bfre-
c.í yara toda clase de traba j a l 
de teñido y limpieza, garanti-
zando el máximo de perfección 
y prontitud. 
Lutos, en ocho horas 
Colores sólidos a muestra 
Limpieza al seco 
Despacho central: Urdoño I I , 
núm. 14. 
{Sucursal i Cervantes, núm. 3. 
Talleres: Carretera Asturias, 
núm. 2. 
l i a 
fe 
C a b a l l e r o s 
M o t i l a d o s 
La Comisión de Ciudad Real 
anuncia para provisión entre 
Mutilados las siguientes plazas 
en el Ayuntamiento de Puerto-
llano: 
. Una de auxiliar de secrel-a-
ría, con 3.0UÜ pesetas; una de 
conserje del Cementerio, con 
2.555 pesetas; una de cobrador 
de Arbitrios, con 2.372,50 pése-
las ; tres guardias municipales, 
con 2.190 pesetas; cuatro de v i 
gilautes de Arbitrios, con 
2.007,50; una de guarda del 
abrevadero, con 1.642,50 pese-
las; una de alguacil, con 1.095 
pesetas. 
Los olicitantes sufrirán exa-
men en esta Comisión y serán 
propuestos si éste es satisfacto 
rio debiendo presentarse a so-
licitarlo antes de las 18 horas 
del 18 del corriente. 
León 11 de mavo de 1940.--
E l Oficial Encargado. 
S o c i e d a d 
E l e c t r i c i s t a 
d e L e ó n 
Por acuerdo del Consejo de Ad 
ministración de esta Sociedad, se 
coíiivoca a junta general ordina-
ria de accionistas de la misma, que 
se celebrará el día 28 de mayo» 
corriente, a las once de su maña-
na, en el domicilia social, calle 
Legión V I I , núm, 4. para someter 
a su aprobación el Balance, Me-
mójia y cuentas correspondientes 
al pasado ejercicio de 1939. 
Para asistir a la misana, los se-
ñores accionistas depositarán sus 
acciones en la caja de la-Socie-
dad, .según determina el artículo 
M de los Es ta tu ías sociales. 
León, 13 de Mayo de 1940.—El 
Gerente,,J. L A B A Y E N . 
AVISO IMPORTANTE 
FOTO ARTE MODERNO 
Las mejores ampliaciones fo-
tográíicias, a ios precios más re 
ducidos. 
{Sortijas y medallones en 
semi-esmalte. Fo togra l ía en ge 
neral. Kúa, 40 .—i^ON. . 
P a r a l a s 
A s o c i a c i i o n e s 
p i a d o s a s 
d © L e ó 
Recibimos un comunicado de 
la Vicaría General del Obispa-
do, en que se dice: 
"Esta Vicaría General se 
complace en convocar a los se-
ñores Directores y Presidentes 
de todas las Asociaciones pia-
dosas de la capital, erigidas tan 
to en las iglesias parroquiales 
como en las de los lieligiosos, a 
una reunión que tendrá lugar 
el miércoles, 15 de los comen-
tes, a las seis y media de la tar-
de, en este Palacio Episcopal, 
para tratar de la proyectada 
peregrinación diocesana al P i -
lar de Zaragoza en el próximo 
mes de junio de este año j u -
bilar. 
León, 13 de mayo de 1940.— 
E l Vicario üeneraL" 
U R O D O N A L 
c u r a e l r e u m a 
porque dirualv» «1 ácido toco 
e r v i c i o 
c l í M i a l d e e x -
o m b a i i e n f e s 
DELEGACION PROVINCIAL 
Se pone en conocimiento de los ex 
combatientes que a oontimiación se 
expresan, tengan t bien presentars? 
por esta De-egación para hacer es 
entrega de los certificados de freíft** 
y recompensas que han solicitado por 
con neto de este Servicio : 
Pedro Garabito, AtUano RodrL 
guez Pérez, Isidro Paredes Vega 
Abdóo Goiiaález Castro, Juan A-̂ p 
so Gónzá-ez, Zacarías Flórez Cj'-_ 
cía, José Alvarez García, Eutiquij 
Pozo Magaz, Angel López Mart í , 
nez, Gerardo Martínez Martínez, 
Señen Díaz Alvarez, Maximino Po. 
ríguez Núñez, Francisco Femánde/ 
Alocso, Frar.cisco Mata de la Vega. 
Luis Nozal Rob es, José Azores Ba 
rreto, Teodoro Barriales de la Puen 
te, Basilio Diez García, Pedro Ci_ 
margo Martínez, Casimiro Ferrern? 
Robles, Liborio Melón de Pohga 
Moisés González Martínez, Emi ía, 
no Mielgo Mor-a, Faustino Mor3 
Sánez. 
'León, n de moya de 1940. 




c o n e l 
C u p ó n P r o -
C i e g o s 
Lista de números premiados 
del Cupón Pro Ciegos, corres-
pondientes al sorteo celebrado 
¡el, día 13 de mayo de 194U: 
Premio de 20 pesetas, núme-
?ro 292. 
Premiados con 3 pesetas: 
92, 192, 292, 392, 492, 592, 
€92, 792, 892, 992. 
V 3 V * V 1 í W r t V . V . V . V . V . W « ' 
Pida siempre 
POLVOS BORATADOS 
En el día de ayer f i « ^ 
los siguientes: ^ m 
María Cosjde, de ifi nR 
fué curada de ' una 1 ^ ^ 
s.tuada en el dedo pu Jar V T Ü , V 
no derecha, de carácter W * 
sna'. r 7 ta. 
Pasó a su dcmilio en k ^ 
ue Sahagún. • ^ T e r c r g 
Julián Rizan A W ) d« t 
de edad, fué curado de divJT *ño,: 
smues en la cara exterior d e i ^ ^ 0 » 
izquierdo y rodilla del m? ^USoí 
producida . ^ « r U t e t t ^ 
moví . Leve. ^ un autol 
Pasó a su domkiHo «n la - „ 
oel Convento número a ,e 
Delina Diosdado Caro d.. . * 
de edad, fué curada de'una w ? 1 
mesa oor^usa. situada en 1* 
occipital, por atropello de \ 
deta Leve. 
Pasó a su domicilio en Swr»., 
número 29. ^ n m , * 
Josefa Vizcaíno, de 37 ^ J 
edad, fue curada de una herid. *«! 
tante situada en el dedo índic. 1 * ' 
-a mano izquierda, de carácter W . 
y casualmente producida. 
Pasó a su domicilio en la 
tera de Trobajo. *• , 
P u r i f i c a l a S a n g r e 
I Oí 
En la Delegación de la Socie-
dad General de , Auitofes, de esta 
capital, se encuentran las relacio-
neis de los títulos pendientes de 
; identificación, corresponidientes a 
• los repartos de Variedades y Eje 
cución, de los meses de Dicicm-
bre de 1939, Emero y Febrero de 
3940, para que los autores leone-
ses bis examinen y formulen las 
reclamacones que correspondan. 
HUEVOS FRESCOS TODO 
E L AÑO t end rá i coníiervándo-
Ica con PREPARADO RAMOS. 
Drosfuerías y Juan Ramos, 
i Logroño. 
* Es cu sangre Is que 
hay que cuidar para hacer 
desaparecer granes 
ecaenia, sarputiidos, etc. 
s c u e l a s y M a e s t r o s 
La Dirección General de Prime, 
ta Enseñanza comunica que ha siJo 
anulado el traslado de don Francis. 
©o SaEítos, maestro de Toral de Ls 
¡Vado*, para la provincia de Lér;_ 
Üa, y que en virtud de expedienta 
ée depuración le había sido or^s. 
•ado. 
— La misma Dirección devuelve 
la instancia de don Miguel García 
Idosquera, maestro de Toreno, qi*e 
»oiicitaba excedencia por knposibi» 
•¿dad fbioc, pora que te atenga «I 
jartkulo 16 del Decreto de ¿3 <i* 
p^osto de 2934-
— El RegisüX) general del M L g"*t««o interesa de don Roberto laa Prieto, docRkiUadc en Ordo. 
%o I I , 18, do* p6 izas de t r o pe. 
»etas cada una, para poder tramL 
tarse el expediente que tiene in_ 
•oada 
INSPECCION DE PRI_ 
U E R A ENSEÑANZA 
La Direodéo General de Prime, 
ta En»eñai:sa mé dice lo «cuier te: 
"Circulando por las EK.-je>* 1 d* 
Capaña un cartel titulado " Mixuru.* 
Ib Educación Huma/itaria y Cu'-, 
•urai" mo la debida autorización 
po€ parte de etta Dirección Gene. 
9** de Primera Enseñanza, sírvase 
froiabir la exposición del mmctMj en 
%cdas V» Escuelas de esa proviu. 
pía." 
Todos loe maestro» de. la provin 
da deben apresurarse a dar el mis 
exacto cump imiento a la orden que 
antecede, tam pronto tengan nol i , 
cía de la presente. 
Lccm. 13 de mayo de 1940. 
E l Inspector.) efe, M A R I A N O 
SANTOS. 
ALFERECES PROVISIONALES 
El "Boletín Oficial del Estado", 
correspondiente al día diez del actúa' 
inserta la relación de alféreces pro 
visionales admitidos para el desem 
peño de c*cuelas así como loe exc td 
dos por diferentes causas, 
X X X 
En U Sección Administrativa de 
León, se encuentra el t i tuo de H 
cevciado en Farmacia, de don L Jt 
García Tahwé*, debiendo ei intere 
udo pasar a recogerlo. 
H E A f E R T l ) 
H O T E L R E G I N A 
T J L D e p u r a t i v o R i e h e U t , 
Jl!^ conocido en todo el mundo 
como excelente purificador de 
la sangre, tiene reforzada su 
antigua fórmula con Sales 
Halógenas de Magnesio, pre-
ventivas contra el cáncer y 
contra la degeneración de los 
tejidos. Por esta cualidad,ade-
más de ser un remedio eficacia 
simo para las enfermedades de 
ja sangre y de la piel, posee una 
acción revitalizadora sobre los 
tejidos, que se traduce en wo 
verdadero rejuvenecimiento. 
Todas la personas que sien-
tan decrecer sus fuerzas y su 
vitalidad, deben someterse al 
tratamiento c o m p l e t o de l 
Depurativo Richelet una o dos 
veces al año para defender su 
organismo de la degeneración 
causada por la intoxicación 
de la sangre y ei desgaste de 
los años ; y a medida que sus 
efectos restauren las fuerzas 
vitales, el cuerpo se yergue, 
desaparece la dureza de las 
articulaciones, el andar se hace 
más ágil, los músculos reac-
cionan con más energía y la 
resistencia al cansancio es 
mayor, logrando, en fin, un 




"R®ct l f icador;r 
de la S a ü g r a 
E l Depurativo Richelet, 
como rectificador de la sangre 
viciada, combate todas la 
enfermedades de la p i e l : Her-
pes, granos, forúnculos, sar-
pullidos, acné, urticaria, etc. 
ÍSajo su acción las llagas se 
cicatrizan, cesan les picores y 
la piel recobra su aspecto 
normal. 
E í D e p u r a t i v o R i c h e l e t 
regulariza la circulación de la 
sangre, haciendo así desapa-
recer las varices y cerrando 
las úlceras. Eliminador cons-
tante del ácido úrico, calma 
los dolores reumáticos, neu-
ralgias rebeldes y ciática, c 
igualmente los zumbidos de 
oidos, los arrebatos de calor 
al rostro y dolores congestivo» 
del bajo-vientre y riñones. 
Asimismo el D e p u r a t i v o 
R i c h e l e t ablanda y suaviza 
las arterias3 haciendó Lajar la 
tensión y suprimiendo las 
palpitaciones y vahido^. 
De venta en farmacias. 
Pida folleto gratuito a las 
señas consignadas abajo. 
P l a t o U n c i ó 
DE HOTELES, RESTAURANTS 
Y BARES -
Habiendo notado qu-.- per algu-
no» establecimientos de comidas 
»e viene interpretando indebida-
mente laa disposiciones sobre «] 
Plato Unico, se recuerda a los I n -
dustriales del Ramo la obligación 
de guardar exirictainen,te lo dis-
puesto «obre esta cuestación pa-
triótica y especialmente io que ha 
ce relación a dar un solo plato ©n 
las comidas y cenas del LÚnes, de 
dar ai cliente tikesit del Plato Uni 
co por el 5ü por 100 exacto del im 
porte de cada factura y de tener 
expuesto el cartel anunciador del 
día de Plato Unico, del cual se 
proveerán ^n 1» Junta Provincial 
de; Beneficencia. 
Vor Dios, España y sji Revolu-
ción Nacioaal-Sindicalista. 
León, 8 de Ai ayo de 1940.—El 
Gobertiador Civil, Cario* Pinilla. 
V ^ n c i ó n l l 
' B O L S A D E L A 
A C A D E M I A D E 
m m m 
ANUNCIO 
Por acuerdo de la Junta Econó-
mica de la Academia de Aviación 
se subastan las sobras de la Coci-
na de TROPAS, Oficiales a^nuius 
y Pabellón de Oficiales, con arre-
glo a las condiciones siguientes: 
1°.—El importe de los gastos ' 
le estos anuncios, será por cuen-
ta del adjudicatario. 
00—Las proposicones deberán1 
airigírse en sobre cerrado dirigí-
las al señor Secretario de la Jun-
ta Económica. 
3. °.—Se nará constar cantidad j 
que por plaza pueden abonar en i 
cada una de las tres dependencias 
indicadas. 
4. °.—Se comprometerá asimismo 
caao de resultar elegido a deposi-
tar como garantía, el importe de. 
una mensualidad de acuerdo con 
el número de plazas existentes en 
la actualidad. 
5°.—El pla.-'-o de admisión de 
solicitudes terminará el día 20 del 
actual a las doce horas. 
León. 10 de Mayo de 1940. 
(Calle del Teatro, núm. 2) , 
Venta de máquinas de coser 
y reparaciones garantizadas. 
M O T O R E S O E B I E O í f 
(Movidos a gasolina) 
S E VENDEN 
Motor ' Lister" tipo G-60 de 
3 cabaiioa de fuerza, 60U rev. 
por minuto. 
Otro motor G. L . de 3' H P. 
de tuerza con 900 rev. por mi -
nuto. 
Co» sus equipos de bomba y 
manga ecrresjpondieaíeá a toda 
prueba. 
Para informes de precio y 
demás detalles, dirigirse a 
M . Turrado, Dehesa de Hmojo 
(La Baneza). 
Evite loa peligros y mo 
lestias de su hernia coa 
el insupearble SÜPEft 
COMi-EESOR HERjníoS 
AUTOMAmo. maravk 
Ha mecano - cientíüea 
que, sin trabas, tirantas 
n r engorro a guno, vence» 
r á totalmente su dolen-
cia, sea cual sea su edad 
sexo o profesión. HEr! 
KiüS. ' cons t ru ido exprofe 
so y anatómicamente pa. 
ra cada caso, no molesta, 
no pesa, e-; invisib.e y du-
ra una vida. Para aten-
der a nuestros clientes, 
estaremos en LEON • n el 
Gran Hotel el día 16 del 
corriente. 
Visita de 9 de la ma-
ñana a 2 de la tnrde. 
Casa Central: GA3INE. 
T E ORTOPEDICO "HEB 
NIÜS".—Rsaubla Catalu. 
ña, 34. l.p-BARCELONA 
l 'or don Jesiaro Mayo y para w 
hijo e l industrial de esta plaza V'ic. 
tof Mayo ha sido pedida 'a m^no de 
I3 simpática señorita Mercedes, hi 
ja dê  conocido industrial oon V i , 
lentin Fernández. 
Entre k>s novibs se cruzaron los 1 
regaios de costumbre. La boda se ¡ 
celebrará en breve. 
—-En la ig-esia parroquial da j 
Santa Marina, xontrajeren marrimo i 
rao el pasado domingo 'a encantado | 
ra señorita Aingcünes de la Puente ¡ 
con el joven emp-eado de Obras ?ü 
blicas, Juan Callejo. 
Apadrinaron a los contrayentes ¡ 
doña Amparo de -a Puente, htnna 
na de la novia y" don Eugenio C = - ' 
llejo, padfe dei síovío. 
Después de la ceremonia reUgjo» 
lis numerosos invitados fueron es, 
pléndidamente obsequiados. 
El nuevo.matrunonio, al que de-
seamos un sinfín de venturas, M l « 
de viaje. •. 
Nuestra felicitación WÁÍ cordi=M> , 
D r . P . P a r d o V e g a 
OCUUSTA 
Calle del Carmen, 6; 1.° (Esquina Ordoáo H) 
Casa da Guisasoia 
U T«léfon.o 1708 :_: LIGON 
La dirección del Hotel Regina, 
^ ¿ ^ ^ y p ú S i c í i ^ e a t ! pgra fort i f icar 2 los N i ñ o s , Y E 6 E T á L R I C H E L E T 
tal, la reaperiura de este ikcreditaüo 
establecimiento, compUrt̂ onente re-» ^ijijiáfc^ un fortilicanfe poderoso para los niños de s a 13 años, 
U u r a d o y modernizado d e s p u é s -id ^ ¡ j j ^ K K ^ ^ k JG C é b a t e las eofermedades de k piel, erupciones, yegetai 
i i r*estro ocurr ido hace o» mese*. ^ K T I ^ m l ^ B ^ «iones, hinchazón de tas glándulas, etc. Fortalece los autsos, 
íacüiu el crecimiento, combate el hníatismo y devuelve «| 
apetito, el bnen eoloc, la fuerza y la alegiia. Tsene un sabor 
muy agradable y e» indispei^able sobre todo para, aqucl'-oa 
niños que habitan grandes ciudades doude están uáM privac^»* 
de aire y de sol. 
De venta «o todas las farmacias. Pida foDfito gratuito ai 
Laboratorio Richelet, San banolome 30 y 32, San Sebastián* 
A DVSKTEW CIA : Teá&* lo» prorfueloí de esta caae, ssU' jfscJda hace » aftoe 
*A £>*n 6ab»*v:án, can da fabricación exclusivamente Mpaftoi». Insuainwots, 
*»»d*«ü funtfocióle* *»i>»ftol todo el personal Olfeetivo» Técnico 9 Obrar*. 
Interesa comprar la^ si-
guientes flucas: 
CABAS.!) na de 700.000 
A un mi ikm; tíos de 3Uo á 
COü.OU); cuadro ae ¿00 a 
400.000; once de 100 a 
2Lo.000; siete de 50 a 
luO.000; tíiea de 25 a 
60.000; diez y siete de 
6.000 a 30.000. 
C H A L i ^ i b . — Tres de 
25 a 100.O00. 
MOft — Dos hasta 
«50.000. 
H U i l E T A S Y PRADOS. 
•—Siete de cualquier pre-
cio. 
SOLARES.—Desde 3 a 
400 pesetas metro. 
Admitimob ordenes de 
«ompia y venta para 
León y su provincia, M a . 
d n d , Barociona, Valencia, 
Bilbao, Valladolid, San Se 
bastiája, Santander, Zara-
goza, La Cor una, Vigo, 
Oviedo y demás poblacio-
bes. 
TRASPASOS.—Se ges. 
tionan de cualqmer ramo 
^ ¡ a t e g o r í a en toda Ew}pa-
COLOCACION DE CA. 
PITALES. — NEGOCUS 
en geneial.—KLnas. Indos 
trias.—Facilitamos socios 
capitalistas o industria. 
w . 
Acuda para todo a la 
AGENCIA 
O A N T A L A P I E D E A 
Bayón, 8 (Frente al Ban-
«9 de E spaña ) . Teléfono 
15-63.—LE Q2í. 
Correduría M A T R I C U -
L A D A y además Centro 
Gestor Oíicial de Nego-
cios matriculado y cole-
D O N M A X I M O 
A S A D O 
(INDUSTRIAL. DE ESTA PLAZA/ 
í falleció en León, el día 12 de Mayo d» i&4ü 
A LOS 46 AÑOS DE EDAD 
Habiendo recibido los ¿Jántos Sacraraentai y » 
Bendición Apostólica 
D. É . P. 
Su desconsolada esposa, doña Aurelia Oreja» Sáin^; 
h i j o B , ^ Máximo, José-Luis, Jesús y Carioe 
Marcos Orejas; padres políticos, don Jesús 
Orejas (Jefe jubilado del F. C. de Matallana). 
doña Genoveva íááina; hermanos, üona Obdu-
lia y doña María; hermanos políUcoe, <̂ on 
• Teodoro López del Amo (Jefe de Teiégrai s 
en Üeincsa) , don Paulino, don Delfín (Em -
pleado en el F. C. de La Robla), doa Jesús 
(Director del Banco de Bilbao en Ponferra-
da), den Luis (Lm^pLeado en la Deleg-acK* 
Provincial del Instituto Nacional de Previ-
s ión) y don Domingo Orejas Saáaz {Vttervas-* 
rio en Euxón); sobrinos, primos y demás t a -
snilia, 
Ruegan 'a usted ss sirva 
a su entierro que se celebrara noy 
lunes 13 del corriente a las 5 y 
dia en la Iglesia Parroquial de ba« 
Martín, y acto seguido a la cpnauc-
ción del cadáver al Oementeno. y » 
SU MISA DE FUNERAL el M ^ -
tes 14 a las D I I ^ DE LA M ^ * " 
N A en la citada Iglesia, por cuyaf 
obras de caridad cristiana le« viva-
r án agradecidos. 
Conducción del cadáver a las 6 en pwuo. 
Casn mortuoria: C-illé de la Escalerilla, 
mero 10. 
E l duelo se despide ^ S a n t a ^ A n a . ^ ^ ^ ^ 
I S ^ c ^ r ^ P ^ ^ Srróbi ipo" dé Y 6 ' % l t e o n ' 
cedido_indulgencias_en Ja_£orma_ acostumbmQa. _ 
"La" Scledad'^uuex-aria Lozano.—I^^f-
nu-
«tos Mr.rte?, 14 de mayó de Í $ U 
R e p o r t a j e s d e P R O A 
e i a e l 
a m i n o 
Par«ce qu 
gres, los r i 
¡pódromo cargauau sus vívva.-^ .cuaíroeintas horas por lói me 
de proyectiles, y ya (^mo arle ;11os de vuelo eu primera ¿ I 
Je ma^ia, se ka üenado ta ua.e Utíil y CMÍ todos recompeil^a8 
i & M leonesa, de.;otros ecos—- feliciUcioiiCs de siu M i * t í 
junto a o* que produceu ios ías horas iüoIvid»bicVfié 4á ¿ y 
uvioues de a^reuauaje—mas ría< • 
¿uvcuile^ y risueños. Ya está eu 
A^eródrumo de k Virgep de=l Y los otros ciento aeis oficia le/» procedeutes del Ejercito de 
Tierra, proceden de ia eseru-
#i 'er r  
(pinino la ])riiuera promoción 
la flamante Academia del}puí¿¡¡ 'selección one 
Áire de Espaua. 
Flamante, sí, decimos, como 
acabada de salir de las manos 
dt un hada poderosa que aquí 
s j llama la tuerte voluntad .pa-
triótica de quienes, apenas ter 
minada la guerra más espantó 
aa de los modernos tiempos de 
liuestra historia, han querido 
«ue láspaña posea con ampli-
|ud. con grandeza, con digni-
¡dad, con eficacia inerte tami 
la potente arma de Avia 
Y se nos esc.u ¡nal obrero, la torre de 
de los que i a l - todo lo abarcamos en una oj^a_ 
•uas que ío die. Ida, aates de entrar t a ei reeiü. 
(MIL. wuo yor^uc .ucra r e a i . i s á jto de la Academia propiamente 
Qsto M es lamoi pre^iu.aa- ldicho, d o u d e i o r m a n o í r a p l a i u 
0 v - , . 1 • ¡cuadrada los edificios. Eu tres 
1 W ? ! T 0 8 l'nm*1'0 c U U d« eiioa. esíáu alojadas las trea 
^ á É - ^ ^ S ^ ^ ^ que CDnstituyen te 
& ¿ ? ^ ^ ^ S f ^ ^ ^ 1 ^ ^ alumnos. En la 
de ^ W o s . -quc-Ua augura j p ^ u u j a de uno de ellos v i ! 
S v 1 * 4U< ? ^ ^ H i & t el comedor y el casino de 
ciesue u, qa* es j a d e l a t a de alumnos C0Ü ^ bieü sei.vido 
e mando, paredes en todas direcciones. Y reolorido y brillantez extraordi 'silueta nada más, de lo qtte e* 
u i a n u / a próximo a luda esU i u s i a l a - ' 
ción, la sala de almas de ios 
de solicitantes de ese ^ p o a u ^ campo & aiariauje, ha ¿e re- i , r*? ^P*8 8SLau Perfectamen 
rabie semillero de giorms juv«- coger de ahora en fc&l&ate ia r * ináil^adas junto a un j a rd ín 
ndes impetuosas que tienen co- ! mocev.au disciplinada de ia í u r1IC*n*^:)!t cou Ulia P^g^'la un 
t a i a oxicianuau á d aire, en sus Ípoc& ^ ^ c r i a n a . Todas las au-
fiestas, conmemoraciones y ¿es " f» aconürcionadas cou arreglo 
liles, ismtre las grandes i.^as y Ia lh& m i * ^ a e i M m m s m normas 
el gramlo, crecerá la ñlerba ;4uc acongoja la pedagogía m i -
que ha H'IÍÍJ sembrada ws^rale- ÍMtíJC# están maravillosamente 
s>/jpara v . ' u g/anülo<ia.p '.¿o.-j- :oí . utaoas al mcoiodía con am-
ia ao marciiii.iatie» y p ióme- iP^os \ en láñales y^peiiol-ra ca-
sas, !-i/iaceion. Lo* pupitres de los 
¡•Quienes hemos Tiste a ^ s i i a ¡««daÉe» haa sido confecciona 
mo símbolo la estampa de le-
yenda del alférez provisional. 
¡Doscientos cuarente y seis 
"aguiluchos'' admirables del 
águila imperial que eiUende 
sñs alas sobre las armas úe Ls-
paña I 
- ei coronel Eyaralar nos 
$ 1 ' L S r d e c i r v r i n T a s ^ c o n " imuestra en la rápida visita que 
ciou, aoai» " ¡permiten sus multitudea precMJU primera Üase Aérea en que e l e i l Leou con arrcglp a las 
1 • paciones de Director, toda la j piloto ¿ tuio Antón elevó por imsiruccioncs técnicas que al 
instalación de la Academia. I primera vez su avión en m \ i r - ' 
En aquel momento los alum- ¡gen déi pámino, podemos üar -
enormes que noy se 
Tentilan. He aquí hecha carne 
jde realidad aquella aspiración 
que contienen los puntos cuar-
to quinto del Nacionaí-bindi 
ealismo, normas prograináíict»fi 
idel Nuevo listado: "Nuestras 
fuerzas armadas, en la t iena, 
en el mar, e n « l aire, habrán de 
ser tan capaces y numerosas co 
Ino sea preciso |para asegurar a 
España en todo instante la coni 
plcta independencia y la jerar-
quía mundial que le correspon-
de". "España ha de ser una 
gran potencia, en las fiotas y 
¡en ios rumbos del aire, para el 
peligro y para el comercio". 
Una breve visita hecha ayer, 
merced a la amabilidad de este 
h<'Ui».re admirable que es el co-
ronel habilitado 1). Vicente 
Eyaralar, Director do la Aca-
jlcmia y de quien quisiéramos 
decir muchísimas cosas por ser 
lino de ios más jóvenes y presr-
tmosos jefes del heroico Ejjér-
del Aire español; . pero 
qiuen nos ha proliibido en un 
iiuponderable rasgo de modes-
tia, que hablemos de él y de 
¡ cuanto supone en este formida. 
ble centro de estudios militares 
Que hoy se inaugura. 
^ OESÍRA V I S I T A 
Constituye la Academia del 
Aire un magnífico centro de 
enseñanza militar, dotado de 
todos los elementos modernos 
y será en su día, una de las más 
coirjpletas academias aviatorias 
militares del mundo. 
Esta afirmación primera en 
éuanto a lo que eg la Acade-
mia, como tal centro de ense-
fianza. Porque hablar de su ac-
tual contenido, ps sentir el or-
gullo inmenso, que hoy debe 
sentir todo leonés, de -albergar 
«ntre, sus* paredes una promo-
pioi) de cadetes que son ya... se-
ííorés "catedráticos" de valor, 
^udaz, de pericia heroica, de ha 
«añas que han dejado en. sus 
«teerpos jóvenes, huellas de san 
p e y en sus guerreras los ga-
«¡ruones preciadísimos de ho-
porei y condecoraciones bri l lan 
temente ganadas frente al ene-
iaio-(it 
• que de ios doscientos eua 
J-CQta alumnos que forman esí* 
Peinera promoción de nuestra 
F, ;,alpmia del Aire, salvo cien 
efecto' se dieron. 
La piscina, donde el agna se 
Y pasan con sus saharianas gr i 
ses los marciales cadetes del a i -
re. Muchas caras conocidas de 
la muchachada leonesa que ha 
nay una pe i i 
tas de Aviación. jción de duchas que obliga a los 
Talleres, ñangares, enormes ¡alumnos a pasar forzosamente 
vías férreas con trenes que por las diferentes corrientes de 
transportan material y perso- ' agua que salen del suelo y las 
'•'«V.V.V. 
C o m u n í c a d o s 9 l I C : i Á A § s 
la Acadumia, como las del cam 
pamcnlo, han sido proyectadas 
y- ejecutadas bajo la dirección 
del joven ai-quitecto, hoy al 
servicio del Arma de Aviación, 
Sr. Casanova, quien ha realiza 
do edificios, proyectando oíros 
nuevos, llevando a cabo todas 
las instalaciones deportivas y 
hasta preparando los modelos 
de todos los muebles que hoy 
completan las instalaciones de 
toda la Academia. 
L A E S C U E L A DE 
D E L D O M I 
alumnos donde prael iearán la 
ebgrima. Toda5 las modalidades 
dei^ deporte del t iro al blanco, 
aeran practicadas por ios alum-
nos de ia Academia. En Q! am-
plio frontón que hay en las pro 
iamidades, pract icarán los ea-
detes del Aire, como ya lo ha-
cían ayer algunos, el deporta 
de la pe ló l a a mano y pala. 
Vimos detenidamente el cam 
po de fútbol que tiene las d i -
mensiones reglamentarias y 
que ofrece a su alrededor una 
¿)ista magnífica con piso espe-
cial de ceniza y otros matcna-
ie» para las carreras de ciento 
diez metros-vallas, y otra pista 
para las carreras lisas. Unas po 
queñas tribunas de cemento ar ESPECIALISTAS 
niádo, sirven al propio tiempo ' 
de cuartos de vestuario para 
los equipos y atletas con insta-
laciones de duchas, etc. 
pa inleresantíüima esta parte 
que describimos someramente 
donde se cultivan todos los de-
portes. Pero... ¿qué no es intere 
sáaté en este ya colosal aeró-
dromo? Porque después se nos 
enhenan una s espléndidas cua-
dras modelo donde se alojarán 
los caballos con los que practi-
carán la equitación los cadetes 
del Aire. 
Y "como complemento de to-
do ello, el alegre campamento 
de casitas de madera y cemento 
j que honrar ían a cualquier ar-
quitecto, donde se alojan todos 
ínarios. fel principio de la Acadenüa dfl 
Todas estas obras, tanto las de ¡'Aire, promesa e m b r i a g a d o » <f# 
grandezas y p r e ñ a s segv/a da 
glorias futuras. 
Pon, además, leeto?, ¿ s l i 
esto, orden, d l se ip lhá . *dpir, üi 
do sacrificio, voloatad á% mi&T*. 
cia, espíritu te&«o, ese 4Írt mar 
do en un espacio de tiempo ver \ciai que ca rae t eñsa ai llíjw^k^ 
daderainente insignificante,uua español de n u M ^ a yoerra^ lofl 




Bruselas, 12.:̂ -Coniiiiiica4o , oh-
chl hefey. del m€<iie<iia de hoy : 
".Nuesirjis tropas yue Opon?n 
una resisténcia enérgica' a los 
vasores, comiüúan deíendienúa pal 
xno a pilmo las posiciones que les 
han sido asignadas por el pian de 
operaciones. Las fuerzas enemigas 
que habían pcnciiado en nuestros 
dispositivos de defensa, no han 
realizado progresos importantes, 
l i a varios pwntos, han sido; aniqui 
lados grupos de paracaidistas ale-
manes. Numerosos aparatos enemi 
gos han sido derribados.—EFE. 
X K X 
Brníclas, 12.—El comunicado 
belga de esta tarde dice lo si-
guiente- " %. 
"'En la mayor parte- de las por 
siciones ocupadas por nuestras tro 
pas se bah registrado vivos com-
bates. Ei ejército belga ha logra-
do conservar *us •posiciones, a pe-
sai de la acción de la« unidades 
Axütí&'&b así como los 
i-o\ aiua, I^iiveüe y ¿>au iSico-
•as. 
t.1 resto del tenitorio está coa^ 
jiiderado -como zoiia interior.—-lile. 
A L E M A N 
Berlín, 12.—Ei alto mando de 
distritos ue <l 
han sido 
de trr.usi 
embarco. En Viibíingue, 
IJS tres bauos 
Kh^co cisterna, 
tí Aéi Norte, un 
e ha .guindo 
ma bemba, 
de aviones ais-
; dc la Academia. Las trojpas de 
tierra del Aeródromo se han 
instalado en este campamento 
modelo, hecho fuera de las ver-
jas de la antigua Base Aérea 
y*prestan a aquella llanura un 




lados han clccíuado incursiones 
en el oeste de Alemania, en ia :.o-
ias .iueüí'aB armadas alemanas v;o.|Cbe dei 11 ai 12 de mayo, y han 
(atacado nuevameuie una serie ac 
o-bjelivos no niiiiiares, sin conse-niuuica. ' i-a ofensiva aleaiana progresa 
rájxi^Umcnui, sobre todo - en el 
¿rente , del oeste, actuando ti ejér 
cito y la aviacióif en conjunción 
estrecha, 
jEst Holanda dej norte, las tro-
pa* akuianas han -ocupado la pro 
viijícia de Groningue, y han alean 
zado Heriingue y ia costa orien-
tal .de Zuiutry.ee. Después de ha 
guír ningún cfecio ^anicular. j-í.s 
pérdida, sufridas por la aviaaó'U 
alemana han sido nuevamente in-
siguiücantes en. relación con ios 
rcsultadob alcanzados. No aán re-
gresado a s*M bases 35 aparatos. 
En Noruega, ia situación no ha 
sufrido aUeracion. Cerca de Isar-
vik,. las fuerzas aérea^ alemanas 
sel, las iiaHpacksaefi alemanas, en 
su marcha hacia el oeste, han vo-
to la linea de íirebbe. que .¿.¡ijS 
de Aiuersioort y toma la direc-
'ción de iüieiuen. Más ai sur, las 
acorazadas del enemigo, las ,cuales 1 a l e m a n a s han rorrado tam-
operaron bajo la protección tó»lMfal ^ " d o n e s W*A Entre 
merosas escuadrillas de aviones | Hasselt y Maestncht, se han abier 
que atacaron a las tropas de l i e - lo mi paso a través o*i canal A i -
rra. Las fuerzas francesas réali- j berto. 
zaron, con ploao éxito, un contra.] ya ae sabe, por. las noti. 
ataque contra unidades motonza- «tas comumeadas en una uuorma. 
da. enemigas, las cualev perdieron} t ion especial, el tuerte tíe Ebe-
ber forzado las pos-icionCs de Ys- 'han atacado a las unidades aava-
' les a ia aviación enemiga. Un 
contraiorpedcro enemigó ha sido 
hundido y otro ha quedado ave-
riado".—EFE. 
seis que han acreditado su ^ lo 
I*}™ y capacidad en el E j é r ck 
F>.«c Tin-a, »on todoi los de 
Pilotos y tripulante* con 
muchos carros de asalto. Nuestras 
í rop t s han he>cho fracasar una 
tentativa alemana para f ran jea r 
el canal de Alberto, por medio de 
canoas. La aviación enemiga ha 
efectuado numerosos bombardeos 
contra la retaguardia de nuestras 
fuerzas. En el transcurso de la jor 
nada han sido derribado* 20 apa-
ratos alemanes «obre territorio 
b e l g ^ ' . - E F E . 
X X X 
Bruselas, 12.—El "Diario Ofi-
cial'' belga publica la real orden 
que fija ei límite de !a xoma de 
guerra. Esta comprende las provin 
cias-de Leija, Limburgo, Ñamar y 
l A E M B R O C A C l t m 
H E R C U L E S 
nemae!. ai suroeste de Maestricht, 
que constituía el punto más sóli-
do del sistema íoi tincado de Lei-
ja, se encuentra ya en manos de 
los' alemanes. El comandante y 
los mil hombres que ocupaban el 
fuerte se han rendido. Delante de 
Lieja, las trapas alemanas han pe 
nelrado proiundameüte en parte 
de -las primeras líneas fortijicadas. 
Las loimaciones alemanas que 
HOLANDES 
La Hava, 12.—Ei c&mundante 
jefe de la» tropas holandesas ha 
publicado una orden del día en la 
que dice que el pian ClttrategtOQ 
llevado a cabo por los alemanes 
en los Países Bajos ha fracas-Ado. 
Dicho jcic, general Winkeiman, 
añade que los agresores se han 
equivocado eu su apreciación so-
bre la calidad del ejército comba-
ticn'ie. Las inatruccioues encou-
tradas en los bolsillos de los pa-
racaidistas hechos prisioneros de-
maefttfráa que se les había dichu 
que el ejército holandés no exis-
tía, en comparación con las t io -
pas alemana». Esta opinión ha coa 
a carte me'-! t;»do ^ iuuy car3 a ios paracaiüis avanzan a través oe .a parte contaban con mstrucciones 
ndional üe Bélgica han conseguí- ^ q c (vf.rm.n,.1a>. n^-it ío-
do también avanzar rápidamente, • Pai* ü ^ uetermin^da» po^iei^-
a pesa.-de la resistencia enemiga j " ^ « las primeras jornaua. de la 
L ^ S n Duíado de L u f m b u r ^ ~ 
^ T t ^ r J — ^ ^ r e ^ d o 1 muertos y el d e V s que 
El día U de mayo, la aviación ^mos ^ c h % P J 1 ^ ^ ' . nljp 
alemana ha prutc¿iao los granúea , . ^ , ^ d ^ 
faids comenzados la víspeTa con- ^ tó^^0 alcmai; dLUt!llZ1:;r ^ í " 
tra las íuerzas aéreas enemigas t n racaid^tas eS contrario a la mo-
Francia. Bélgica y los PaisJs Ba- M F al derecho internacional. Los 
jos. Han sido atacados nuevamen-1 Paracamistas-ternuna . dicienao . la 
te un gran número de aeródro- orden-erau portaaores de docu-
mo*. Numerosos hangares han si. mentos que ^prueDan que A orna-
do incendiados, talleres de cousJ ma tema premeditado su auqu^ 
truccion destruidos y depósitos de contra Holanda, P ^ ^ s ^ . ^ 1 í r 
nes especiales han sido desCubier 
Por último el coronel Eyara-
lar nos muestra lo que es la 
Escuela de Especialistas, esos 
muchachos con uni íorme de Fa 
lange y botones de Aviación; 
la obra verdaderamente revo-
lucionaria que ha creado mc 
gran camarada que es el Minis 
tro j e l Aire, general Yagüe, y 
donde cien jóvenes alumnos, es 
cogidos precisamente entre los 
más necesitados de toda la 
Quinta Región Aérea, prescin-
diendo de su origen paternal 
rojo o azul, hallan no solo co¿ 
mida, alojamiento y una grat i -
íicacióh diaria, sino donde re-
ciben sabia instrucción mecani, 
ca, y militar |para adquirir en el 
aprendizaje metódico, la ins-
trucción necesaria para ser un 
verdadero técnico o especialis^. 
ta, que el Arma de Aviación re 
coje al terminar sus estudios, 
para servicio de la misma. 
He aquí a grandes rasgos una 
L a i m p o r t a n c i a 
d e l p a s o d e l C a n a l 
A L B E R T O 
Berlín, 13.—Los circuios alemanes señalan que el paso 
del Canal Alberto constituye un éxito resonante ya que esta 
posición debía asegurar a los aliados la resistencia. En ia 
Holanc-íi mexidionai ha sido apresado un general holandés 
con su Estado Mayor. Según noticias de última hora, el nú -
mero de prisioneros hechos a ios holandeses por un cuerpo 
de ejército alemán, asciende a la cifra ¿e 18.000 hombres.— 
EFE. . 1 
lacion&a, Mrvietai de mil cht 
aea, arbolea y plsiuas rodeasao 
toda» las ediií«4«tt&«a, y &m 
viento vigorizante y ««ao qo* 
liega en ráíagM detde el Pa^a-
rea y al lado d« la emita rene, 
randa e histórica de l a Vírgc& 
den Camino, y iendrá* una iae4 
aproximad» de lo que ei aqae, 
lio y colneidiráa con nosotros; 
que pocos o uin^úa «statüeci-
miento de «eU t l t M , (Nodrin 
comparar» «1 de León. 
Aire «ano y de milicia, am-
plios horizonte* p^ra el ca«rp<k 
patriotismo y reUgión para ú 
espiiitu :todo ee halla, aquí par» 
formar una singular falange de 
heroicos aviadores que l levarás 
el nombre de España al últii^o 
confín de la tierra si preciso 
fuere. 
Deseosos de la grandeza do 
España, hemos sentido ayer el 
orgullo de estos instrumento» 
de su forja. 
V . V 
gasolina y municiones aniquilados! 
por la* explosiones. Solamente en! tas en el momento mismo en que 
tí terreno de aviación de Vreuxn j los paracaidistas han atemaado. 
sido destruidos 30 aviones, y FRANCES 
LAS COMPRAS j INQLU-
SAS A L CANADA .. 
Londres, 13.—S^ún datos com-
probado* píicialmentc, el primer 
año de la guerra Grao Bretaña, 
había gastauo ochenta y nueve mi 
lloncs de libras esterlinas, o sea 
alrededor de doscientas cincuenta 
mil libras diarias, en. compras de 
W . V W A V . W A S V W . V A a . 
con ¿rreglO al horario prefijado. 
La artillería alemana ha abierto 
íuego vjoiento y continuo en ia 
región del Sarrc y al oeste de los 
Vosgos, doede han comenzado a 
última hora de la noche numero, 
sos combates en diversos puntoe". 
K F L . • ' • 
París, 12.—Comunicado de gue 
rra de esta noche: „ 
" L u Holanda la situación ha 
mejorado en la jornada de hoy. 
La aviación británica apoyó .eñ-
cazmente la deíenaa del territorhx 
En Bélgica continúa la presión 
enemiga al oeste de Maestricht y 
en la región, de Tougrcs. La avía 
ción aliada actuó enérgicamente 
contiu las tropas enemigas señala 
das en los puentes de la región de 
Maestricht, y ocasionó elevadas 
pérdidas a las columnas co. mar-
cha. ¿ 
E l avance de nuestras tropas 
prosigue normalmente en la parte 
El enemigo ha lleva de Béigic 
do a cabo un importante esíuer to 
París, 12."—Comunicado oficial! en las Ardénas, donde se han pro 
del 12 de mayo4 ( m a ñ a n a ) : I ducido violentos cóíhbates. En la 
"En la región del canal Albertoj frontera de Luxemburgo se han 
y del Mosa, donde los ataques ais! repetido los sncuentros entre axueg 
continúan-con extraordina- l tras tropas y el enemigo, que ha 
ha intervenido la ¡a tacado también nuestras posicio-
' W A T O D O D O L O R 
tí 
han sido destruidos aviones 
ce Orleans, 36. Cincuenta y dos 
aparatos han sido derribados ^ n el 
•curso de combates aéreos y doce 
por la acción de la artillería con 
Ira aviones. Se puede asegurar 
sin riesgo a equivocarse, que el; 
total de los aviones enemigos1 des-l'mane 
Uuídos en el día dq, ayer por los : ria violencia, 
rt-nues aéreas y las baterías an.- aviación francesa en masa, y de nes avanzadas del frente occiden. 
tiaére-is alcanza la cifra de tres- manera eficaz, en apoyo de las tro tal. entre el bosque de \ \a rdnt y 
S S ¡ S ? í pas belgas. Nuestra aviación ha tí Sarrc En el Sarre y . la fronte-
Las concentraciones- de tropas bombardeado, a las columnas cne-jra su»*». .no se lia registrado nada 
lo¿ transportes, las víag férreas, migas, así como, los puentes de importante. . • . 
columnas de camiones y cohim- mayor importancia. Ocho aviones: . L a aviación alemana se mostró 
ñas de ^ ' . J . en marcha detrás del i enemigos han sido derrabados c n j m u - activa durante toda la jor^ 
frente ír -V<o bclp'i bsn sido objc'eata operación. Han sido efectúa-j nada, . especialmeatc en el norte 
to de fttáoue's eficaces por las das durare esta noche numero-: y este de Francia. La D. C. A- y 
fuerzas aéreas alemanas. ¡ sas operaciones aereas. Los resal-'los aviones de caz^ aliados actua-
En él Utoal belgaholandéB han: tados no se conocen todavía. En | ron enérgicamente contra los apa 
sido ¿tacadas' fuerzas navalís,1 tiena. los movimientos úe apio-1 rato?, enemigos, de los cuales fue-
lo^ transportes y los disposilivoa'-xhurción continúan normaimente roe dernbad-Tí, ^0" —JTFE 
material de guerra al Canadá. 
Los pedidos hechos hasta ahora, 
se calculan en cerca de catorce 
mihonew y medio.—EFE. 
UN MENSAJE DE L A REI 
NA G U I L L E R M I N A A L 
REY HAAKON 
Amstcrdan.^ 13.—La Reina Gui-
Uermina ha contestado a! mensa-
je de simpatía del Rey Haahon, 
de Noruega, con el siguiente tele 
grama; 
"En estos momentos de prue-
ba, rpi "pensamiento va hacía vos-
otos y vuestro suelo. Tengo con-
fianza en que nuestra causa triun 
fará" .—EFE. 
INTENSA V I G I L A N C I A EN 
HOLANDA 
Arusterdan, 13.—La '"depura-
ción" interior prosigue activamen 
te en esta capital. Fuerzas de po-
licía y guardia cívica patrullan en 
camiones por las calles y se mul-
tiplica la atención de las autori-
dades, que han restablecido la ñor 
malidad, aunque mantienen la pro-
hibición de usar el teléfono -por 
parte de los particulares. El ser* 
vicio de Correos se ha reanudado 
para la correspondencia ordinaria. 
Los ferrocarriles circulan como de 
costumbre. Las alarmas aéreas se 
suceden casi 'sin . interrupción.— 
I efe. 
300 PRISIONEROS EN 
NORUEGA 
Bcrlki, 13.—Las tropas alema-
nas han capturado en uu. combate 
en la parte septentrional de No-
ruega,- a 300 soldados, en su ma-
yoría ingleses.—EFE. — 
W W V . V A V . W A V . ' . V . - i i W W 
S e ñ o r » , s e ñ o r i t a 
No solamente se embellece 
con productos de tocador. De-
béis llevar t ambién , un a per-
manente periccia sin kilos, lo 
que conseguiréis por el precio 
de siete 'pesetas eu el ASEO, 
General Mola. 3, Ltón . Pela. 
ELABORACION Dfi 
M A N T E Q U I L L A F I N 4 
Primera marca eapañola 
Suero de Quiñones, S 
LEON 
. v . w y w . v . W A V . v 
J. PABIEHT 
D E N T I S T A 
E x Ayudante de la Escuela de 
Odontología de Madrid. 
Avenida del General ¿janjurjo, 
núm. 2, 2.° Iqda. (Caía Oliden). 
Consulta: de 10 a 1 y de 3 a (i. 
Consulta en ClISTIERiSiA.: Los 
jueves. 
WUVUWVbVbVWWWVUVWVt 
DESAYUNE V MERIENDE 
ta el 
con L E Q R E 
de nuestra 
GRANJA VÍCTOE1A 
fundada para el tiervieio 
exclusivo de esta Casa. A-OTü 
S e g u n d o í m í W 
—OQO— 
P A D R K I S L A , 3 . ~ L E O i í 
T E L E F O N O 1^17 
A Z U L E J O S BLANCOS» Y 
COLOB. MOSAICOS. 
BALDOSIN C A T A L A N . 
COCINAS SAGARDÜL 
—oOo— 
Todo lo ooucermeute * sa-
neamiento ? materiales de cofia 
truccion. 
WWVWWVWVWVWVVAWVV 
H O T E L 
B e g o ñ a 
A du» lOiilmMe (í« u csucKinei 
Selecta cocina, calefacción y agu¿ 
corriente. 
P R E C I O S i i ü U E R A D O S 
Aroistad, uúm. a — Teléfono 14123 
B I L B A O 
L a I n d u s t r i a l 
L e o n e s a 
C H O C O L A T E S 
Y 
PASTAS 
P A S A SOPA 
-—oOo— 
Avartítdo de Correos, núm. 28 
—oqu— 
F A B R I C A : 
ORDOÑO I I . 87. 
TELEFONO, 1128 
L E O N 
B L O Q U E S 
d e c e m e n t o 
excelentes para constiuceión, 
se venden. José Román O o u ¿ 
JEFATURA I'KÜVÍXUAI. DK 
Mílíctas dj: F. K. T. Y DÉ 
- r.LAS-T:-O.-ií-^H. 
-~0()0-
C O M I S I O N 
D E , 
E X A M E N D E 
P E _ N ^ A S 
•;. • L E O N ; 
ijí Para gén^ali catK.ciuiivi'to 'se 
ijí hace saber por i& urcsetUe que 
%f esta Cainisió:: Provincial de Exa 
% meii de Pc-ias, ha re«nudxdo sus 
í ( funcioncí, coufonne a Iss nuo. 
%f vas iñstniockmés dictiidas por la 
£<l Superioridad, Y pur lo qus pue. 
% da afectar a ^os iuteregidog, se 
!{( hace constar que ua* de h i men 
){( cioiiadas instrucciones, ¿''re l¡te_ 
^ raímente lo siguiente: 
ií( Hedios probados: Las omi_ 
sienes deberán aceptar como ta 
ifa les los consignados cu 1* • seatea 
¡íl cia, sin que tengan fácuUadei pa 
ijí ra variarlos ni abrir iníornnción 
% sobre los mismos.. En Ciícs muy 
)J| especiales cuando los "r tsuí t in . ' 
^ dos" no hayan recogido antece 
% dente?, circunstancias ó d<itos 
% que los interesados aportrn. o de 
) j l im modo* cierto consten e»i las 
.Comisiones, éstas lo can^ignarán 
)¡fi como adición a los Kcdus pro_ 
bados, para que ía Superioridad 
i¡f pueda tenerlos en cuenta y adop. 
){( tar la resolución pertinente''. , 
^ León, 7 de mayo d* ¿1)40 
j j l E l Presidente de la Comiáión^ 
) | l Teniente Coronel D O N M A . 
N U E L UVIÑA UPÑTTFL'\ . 
C e n í e s i a r i o 
• • d e i a • - • -
V i r g e n d e l 
P i l a r 
— 0 0 0 - ' . 
RELACION DE .ENTREGAS RE 
GÍBÍDAS 
Saklo. aíUeriur, 10,011.71 i>esfctas.-
Ay^aaúéQto de Vega de lilíau 
/•>ucs, 10,20 ¡k-íetas; Idem de Cubi 
líos de Rueda, 151,20: ídem de Man 
silla Mayor, 41,75; ídem de Joar.v 
7; ídem de ^>a¿n^o de Villar, 33; 
ídem de La Ercina, 101; ídem d« 
Santa Coloniba de Cinmeño, ' óó; 
ídem ús Sobrado, 109,5*:*,; ídem 
Carrocera, 256; ídam de Chóxaá de 
Abajo, --88,45; ídem de Villares, 
85.50; ídem de San Fe-iz de Qrbi 
go, 48,90; ídem de Moral 13.30; 
ídem de Santibáñez, 33,05; ídem de 
Albares de la Ribera,-623,35; Me** 
de Sariegos, 151; idean de, Viílaqui. 
lambre, 19,10; ídem de Salero, 170; 
po'r giro postad «m men-cioiríT »roae 
dencia, 13. 
Recaudado hasta ahora, .12.326,86 
pesetas. 
León, 25 de abril de 1940. 
Grandes existencias de galleta, 
graso, seno. Menudos lavados, 
carbón vegetal, astillas, etc. 
Servicio rápido y esmerado. 
Haga sus pedidos al ¿teléfono 
1922. 
A L M A C E N DE CARBONEA 
J. MORAN 
Ruiz d« Salazar, 22.—LEON 
F 
R E S T A U R A N T 
D R N D S 
C I D , 8 . L E O N , T E L . 
E l R e s t a u r a n t m á s c c t ó o r t a b l e y c o c i n a m á s 
s e l e c t a . — E s m e r a d o s e r v i c i o a l a car ta .—-
C u e n t a a d e m a s c o n u n e l e g a n t e s a l ó n p a r a 
- _ . BODAS Y BANQUETES' — 
E d i ñ c i o d a m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n 
R E S T A U R A N T * F O R N O í m 
E L T A L L E R OFICIAL "PHILIPS" 
por precedimientos xnodiernísimo», reparará a DOMIOILIO 
su aparato de radio, de cualquier marca a precios económi-
cos, con Ja gaitentía quo caracteriza a este Taller; 
Avise al Telefono 1191, Jlúa, 23. 
Concesionario: 
EMILIANO DOMINGUEZ 
P u b i i o i d a d M . E . R . Q -
Anuncios económicos para prensa local. 
Presupuestos gratis de publicidad para Radio, Prensa, 
Autobuses, Teatros, Cines, Murales, etc., para León y 
toda España 
ORDOÑO I I , 41.—LEON 
C R A N A C A D E M I ü D £ 
C o r t e y C o n f e c c i ó n 
Directora: 
. ^ ' ^ y ^ iVda. da 
' U Í l g U G Z Segovia) 
Profesora titulada ( E i Corte Moderno). Sistema San, 
taliestra de Madrid. Clases diarias y al Vrnas. i.a y 2.s:En, 
señanza. Concesión de Títulos. Se hacen patronea 
a medida 
Solicite informes en la Academia. Calle Lucas de Tuy, 
2; segundo. 
M i 
m los números premiados ea cada una délas ouatro series eórrespondiemes T al sortea celebrado en Madrid ©1 dia lí de Mayo de 194a 
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t u r n o de m m c u 
De 1. a 3 de la tarde: 
Sr. López Robles, f Fernán Jo 
Merino. 
Sr. Vé lez /Fe rnando Merino. 
TURNO DE NOCHE 
Granizo, Avenida de Roma. 
A N U N C I O S É c d h ó i n i c o s 
OFICIAL Aviación desea para se-
ñora pensión completa, casa par_ 
ticular. Diríjanse Adoiinistraciin 
PROA—A. M . indicando condicio 
nes. 
^ 4 i i \ A MONTAÑESA. M . Canso 
ct>, Cervantes, 9. Carbones insupe 
rabies para cocinas r ca^efaccio. 
ncs. Vema úmcam'entt por toneia 
das. Servicio directo por camión 
desde 'a mina al consumidoi, sin 
nermas ni menudos. Avisos a los 
teléfonos 19x9 y II9S. E—3I30 
T R A P E R I A . Carretera Asturias, 
núm. 6. Se compra toda clase 
de trapo, papel y hueso» y se 
venden trapos para limpieza y 
•bayetas para sacar brillo. 
E-223S. 
JJE VENDEN tres casas en San 
Andrés del. Raban^do^ nueva 
construcción y propia para ve-
ranos. Informes: Laureano Fer 
nández, San Andrés del Raba-
nedo. --¿JjO. 
iPOLLUELOS seleccionados, ten-
drá usted comprando Huevos 
para incubar de la Granja Vic-
toria. Pedidos; Café Victoria. 
León. E—2462. 
I^ENDO casa Plazuela Üc-1 Espo-
lón, núm. 3. Informes: Máximo 
..Rodríguez, Avenida 18 d« fulio, 
rúa* "8. entio. E- -2437. 
CASA con amplia huerta, coa á r . 
boles frutales, se vende, con o *in 
muebies. Asimismo se venden pra 
dos inmediatos a dkha casa. 'In_ 
formes en esta Administración. 
PIEDRAS M O L I N O véndense un 
par "La F e r t é " de MO netros 
diámetro y otro jpar "Mayo l " 
de 1,10 metros diámetro. Hcrra 
je, tolva, bocas empaque y de-
más elementos auxiliares. Todo 
moderno y sin estrenar. Carba 
' jo—Piensos, Harinas—Juan Ma 
drazo, 12, Teléfono 1547. León. 
E. 2S02. 
SE V E N D E otra máquina de es-
cribir Underíwood, semi-nueva, 
en Chalet Polo, entio., decha. 
' E^SOS 
V E N A de casa en Toral de lo« Va 
dos, moderna construcción, plan 
ta alta y baja, cem agua, cuarto 
de baño y amplios locales para 
almacenes. Informes: Purifica-
ción González. Farmacéutica. 
E-2513. 
SE V E N D E serret-cubierta de 
dos ruedas, semi-nueva. Para 
informes: VebeiHnario, Grajal 
de Campos. León. E—2514. 
VENDO máquinas de fabricar ga 
seosas, motor eléctrico, embases 
Razón : Modesto del Arbol, San 
Pedro. 17 —León — E. 2495 
BICICLETA de señorita en bue-
naj condiciones, se vende b a r a -
ta. Informes en esta Adminis-
tración. E—2516. 
SE V E N D E la casa número ¿ '!e 
la calle O. Informes: Casa M i -
Uan (Chocolatería). E—2118. 
COMPRO envases de yute, sirvan 
para cemento, pago altos pre-
cios. Segundo Costillas. León— 
E.2496. 
M A N T O N mujer negro pelo, ex-
travióse San Marcelo al Auto-
Estación. Se ruega devolución 
en esta Administración E-2517. 
M A T R I M O N I O desea habitación 
con derecho a cocina, en casa 
particular. Razón : General San-
furjo, núm. 2, dcha. E--2518. 
SE V E N D E un block de coche 
marca Chevrolet y piezas usa-
das. R a z ó n : Calle de Pérez 
Crespo, núm. 30. E—2519. 
POLLUELOS. " F O S C A L I N " evi_ 
ta la mortaíidad. Remito muestra 
gratis. " E L TIGRE". Tortosa. 
(Tarragona, aúm. 500. £.2348. 
VENDO casa nueva construcción, 
ensanche. Razón: Suero de Qui-
ñones, núm. 20, de 1 a 3-
SE V E N D E casa Barrio Saín Este, 
bao, núm. 9, planta baja, galería, 
cuarto de baño. Para tratar dueño 
en I« mmiKu 
«O H I Q R O f f i r 
En cumplimieut', a lo pre-
Cr^uado en el articulo 13 y de_ 
majj concordantes del capítulo 
b." de los Estatuto's por que se 
rige esta ¡Sociedad, se convoca 
a todos les áccionistao de la mis 
ma a Junta Genera.' Ordinaria 
que tendrá lugar t i dia'12 de 
Mayo próximo, a las dos de Ja 
urdu, en la central de Las Cue 
vai> de Amada, con el í iu de 
t i atar y resolver en su'caso, los 
asuntos siguientes: 
1. ° Lectura y aprobación en 
¿u caso del acta anteiior. 
2. a I d . id . de la memoria y 
balance de 1939. 
3. ° Renovación del Consejo 
con las modificaciones a que 
hubiere lugar. 
4. ° Proposiciones de los se-
ñores accionistas. 
5. ° Ruegos y preguntas. 
Los libros y demás antece-
dentes obran en esta oficina 
donde pueden ser examinado^ 
hasta dich'o día por los señores 
Accionistas que lo crean conve-
niente. 
Boñar 20 de Abril de 1940.— 
El Presidente, Martín Pobla-
ción. ' 
M o d i s t a 
Y PATRONES A MEDIDA 
Daoia 7 Velarde. 6. entresuelo 
(Antes P. Flores) 
E l dueño d e e«te estableci-
miento, (antiguo Bat 'HoUy-
j i \ O G d " ) f'on-uuiea a todos los 
proveedores que tuvieron e r é . 
¡ditos pendientes con el mismo, 
que pueden hacerlos efectivos 
¡antes del día 31 de m a y o ' p r ó -
iximo, en el BAR IMPERIO, 
Ordoño 11, núm. 14. 
León 28.de abril de 1940.— 
La Dirección. 
Datos facilitud'-'í éi 
dancia de 'a Guardia 
Di- l 'ENCION DE ü ' 
la toiunn 
DÍVIDUO POR LESION' 
Ha sido détenido un iiidiyidaó 
llamado Sc-ncu Ríos, por discutir 
sobre la propiedad de tm corral, 
con s u convecino, Antonio Feire-
ra, llegando a agredirle con una 
barra de hierro, y causándole' tina, 
herida en el anlcbraxo Í7.qtvv v 
CIRCULACION CLAXDl'.S 
l^cvr.'iV ocho -K-i.-1 
- Hoc ' ^ ' a co¡np:-;;do 
ipcrfor a la tasa. Ih,-) 
1 ondiéntes a v e r i é 
CtáiféSó <iue 
dj dicáfía a 
ios alrede . i ^ 
• sa de Mañuél j ^ e f l í i é * 
Ella la compráis a DIEZ ?an!^ 
kilo, dáudoh h fábrica V J - ^ ^ 
ct-ntúnos en cada kilo n, , ; n " ^ * 
de ganaiK-iu. iUX "«tSRBí 
Se abrió, el correspondí' * 
• 'do. para eastigar la fi 
y 
T I N A D E A L U B I A S 
La Tuerza d e Villamañáu, aoi-
prendió a Julio González,' vecino 
de Villaniayor de Campos, con nn 
carro, en el que iransportabai 4f5 
kg. d e alubias blancas. Interroga-
do por la fuerza, coidesó que l<5s 
había comprado en Laguna d e Ne 
grillos, a) precio de. 1,90 kg. .ven-
diérídóías él después a 2,50 pese, 
las y que había ya hecho distin-
tos viajes con el" mismo niotívo y 
ganánciá, estando en combinaciÓTi 
con un. tal Isidoro Rojo, con el 
cual se repartía las utilidades. 
F u é detenido y las alubias inter-




L A L E Y 
FRACCION 
Oar̂ aj 
tk u ^ 
-̂ o a ñ i f p f ^ 
i h c e d o r e s p a r a 1h U^f1 Pof 
U N DETENIDO POR Süg 
TBAOION DE DOCtJiytgtf 
TOS Y BSTUPPvO 
r Eu el pueblo de TaWfTir» 
Monte, tuvo que i n t é r M 
fuerza de D e s t n a i i a ^ ^ i ^ i j j 
do su autoridad, eu el i i r - ^ S ; 
p e m autor Agu { ¿ t b ^ 
Lera, de 2y anos, que ^ t r Z 
documentos y cometió el deU i -
de e^Mpro en la joven 
ciou Abajo, heeko que fuó d? 
mmeiado por Patricio E e m ^ ' 
dez, padre de la jóveft' 
. La* diligencias y t>h' 
convicto y " coul'.; 







la fuerza de Saii Pedro dej 
ha sido sorprendida la ve-
R E P R E S E N T A N T E 
Soicitamos en provin-
cias y pueblos para traba 
Jar artículos imprescindi-
bles'en. todos los Centros 
Oi'iciales, Ayuntamientos, 
Industria^ y Goméreios. 
Dirig-irse indicando ré íe -
réniíiás; a Manufacturas 
Federico Nadal, Montera, 
2±-Madrid, o .Fiazu Real, 
.14.-Barcelona. 
\ 
INTENTO DE AGRESION 
E n el grupo minero ¿q ^ 
lio (de la Siderúrgica'de Pon* 
ferrada.) entablaron conversa* 
ción sobre asuntos profesional 
les, los empleados Avelino Eer 
nández y Maximino Prieto, de 
generando aquella en discusión 
violenta, por cuyo motivo, el 
citado Maximino intentó agre-
dir cou ima palada Avelino, no 
culminando en su propósito, 
por la intervención de otros 
eoranañeros. » 
Se abrió el corrohipondieiit'» 
atestado, que pasó a,l juea de 
Vi l la 1)1 ino. 
U L 
El loaal cóm las instalaciones más moderna» . 
Especialidad en aperitivos y exquisita repostería. 
Rico caté exprese y todo género de marca. 
Restaurant con ampios comedores para Banquete», 
Bodas Bautizos. 
Servicio fino y esmerado e» eí Bar Restaurant 
A Z U L 
Telefonó 1605 
Concierto diario por la orquesta É G A Ñ A • 
CLINICA DÉ ENFERMEDADES DE LOS OJOS 
E N R I Q U E S A L G A D O 
(Oculista por Oposición de los Institutos Provinciales 
da Higiene) 
Ordoño H , 7; 1.°.—LEON 
BAR RESTAURANT 
Conde Luna, núm. 4 L E O N 
P r ó x i m a a p e r t u r a 
ü^pccialista én enfermedades <Se ios niño» 
Ha trasladado su consulta a Avenida del Padre tsla> 20. 
Consulta: 11 & 1 
primero 
y 4 a 6. Teléfonos 1242 y 1717. 
A g e n c i a R E Y E 
Cid, 5. Apartado, número 20. Teléfono 1119 . 0 
Se encarga de toda clase de asuntos propio» del r « V 
Clases pasivas; Representaciones; Instancias; CertjT^. 
dos penales y Planos; Licencias de Caza, Pesca y ^o 
tes, etc., etc. 
NOTA IMPORTANTE: Los expediente» para el 
bro de pensiones de muertos en campaña, se siguen 
ciendo GRATUITAMENTE, como desde el principio 




FUNDICION Y TALLERES 
C o n s t r u a c & o n e s y R e p a r a c i o m s M e c á n i c a s 
\ APARTADO 36 
| TELEFONO 1428 
u e v a t s p a n a » 
L E O N 
PÜENTTB CASTRO 
A C A D E M I A C O S 
MATEMATICAS.—Clases Teóricas y prácticas. 
D i r e c t o r : L U I S D E C O S Y D I A Z 
Ex_profesor de matemáticas de la Academia "Toral Cos" * 
de Madrid y Ex-Director de la Academia "Cos y Día/," 
de Madrid, preparatoria pera el ingreso en la Escuela 
de Ayudantes de O, P. , 
Serranos, jiúmero 19 
fíe i a j e s b r e v e & (ij}(ilÍi!tiil!i2i:!!!$2!ifltlll!ÍllliiniliUliiliiitlillilHUilÍ 
PAGINA QUINTA 
Eu eslos días pi'o.áiaverales, cú.mpl'ejae ün 
•nivtifiraio más ia muerte de aquiei genial 
triista, el nu^o ue ios piuceleb, el gran pui-
tw <ie la emu îón y del seuuunienuo, Dojuu-
ttito 1 lite Ice C1X./UÜ, conocido por «1 "Greco". 
tai a el íiiue ura\eit>al y más aun, para 
,fl arce español y muy especiakneate par<i ia 
toiGaci- toitciana, «s ima íecha qae no pû de 
Íasar inaciveil̂ ua, .Entre iaa lanías y tantas-e obligado recuerdo y homenaje en la has, 
Itoria ar lis tica, es estta die las "más destaca oaa 
• incivioaties. • 
"EJ Greco", toledano más que cretense-
Creta ]e oáó la vioa y los pinceles Tolietio— 
ís la ügura cumbre d̂ l arte .pictórico rnun. 
dial. 
Su obra, sobre la que tanto y tanto fie ha 
debatido, tiene hoy, como ia cornesponcie, la 
más alta y unánime esitimacicn y admiración 
de todos. 
Y entre toda ella, extraordinaria en can., 
y en calidad, pero en calidad única, 
destácase una que más y más le une a la ma. 
^villoea ciuded impeiriál que fué su casa y 
-iu estudio, y que complementa de un mo. 
do cxtracidinario los grandes valoreé artís. 
tocos de la antigua e histórica corte española. 
Î cs refeiimcs a la obra cumbrle de la 
Smtvxft ai naravilloso cuadro "Bl enitierro el Conde de Orgaz", que giuardan los tole, 
danos en su interesante Parroauia de Santo 
Tomé, cerno una de sus mejores joyas—r^s-
eatado a los rojos, que se disponían a llevar» 
lo a Huela—y que vísatain con la más sentida 
devoción tíuantcs acuden a esta ciudad ex-
cepcional. 
Sino hubiera sádo Toledo donde vivió con 
toda intensidad su vida intima y»profesional, 
en constanLe superación sáempre, solo por 
poseer ««se lienzo extraordinario, pleno de 
mi&ticismo y emoedón, de fantasía y de rea. 
lidad—maravillosamente unidos ambos con. 
trastes—estaría obligado a reverenciar su. 
lemnemente esta fecna, reiterándole la más 
sentida de sus pleitesías. 
Fecha memorable, celebrada este año con 
toda solemnidad, con la máxima reverencia, 
declaranr1̂ ) -a-Toledo Monumento histórico, 
artístico lacional. 
Flatf lie decreto del invicto Caudillo de 
lüspaña- 4 ; an señor en todo—que supera al 
n̂ ejor h J enaje, a las más solemnes fiestas 
que pucis.an celebrarse en honor del gran 
pintor t Jî dario y de Toledo. 
' La nsiervación de la ciiudad, con sus 
especial j»imas características, deteniendo loa 
atentad rs contra ella cometidos y sostenien. 
do su ambiente tan singular, que la distin. 
gue de todas, es la celebración más solemne 
y sent:/a de este aniversario. 
Nada mejor para sostener el ciilto a su 
arte y a su memoria, que conservar el Tole-
do-úiiico. 
SANTIAGO CAMARAS A 
(De la Agencia FARO). « t̂aao a los rojos, que se disponían a nevar. t^e ia ascuum» s ^ ^ , , 
V.V.VViiVVWV.VbWbVWVy%i% • b W A ' ^ V . W A W . V - V . V . I i W - W k S W A W t W W A V 
embajador inglés ha 
pedido explicaciones de la 
Propaganda antibritánica 
I T A L I A en 
no par empuje y superioridad de sus 
j arm^s, sino, en primer ¡ugar, por su 
| fuerza moral. La posición estratégi 
. ca de Aiemainia es excelente, yi q"e 
Rusia es neutral; Po-onia ha sido 
desarmada; el reducto noruego, oro 
pado, e Italia es aimga y está arma 
da. En esta batalla gigántesca—ter. 
mitia diciendo el "Popólo"—U 
ral de las fuerzas alemanas ci ia 
base de ¡a victoria".—EFE. 
Agencia I te. Los sofldadoa alemanes saben quí 
ico en'su pateia está amenazada con un 
- pedido explicaciones al Go -«úper Versales". Inglaterra—con. 
00 ita iaao por cienos incidentM | tinüa diciendo el diario ita iano-
* ha hecho inevitable la guerra. El fui 
imoante avance de k>s alemanes sem 
bró la alarma entre sus adversarios. 
res, 12.—Según la 
*euter, «i embajador britán
*«na ha 
5^ se produjeron en la capital á« 
con varios miembros de l» 
abajada. 
Anacie que el embajador ha sido 
cargado, además, de Mamar a 
»|«Kion ¿«i Gobierno italUuo. "so. 
* ^ dcsagradab e impresión Q'-K 
«usado en Londres los carteles 
fc^witánko» que han sido vistos en 
Moir̂  —EFE. 
*ncai 
•T X Z 
^^íi-án, ia.—Los acontecimientot 
. ente8 »on seguidos con el mayor 
\ t ^ l ^^ios jxjfi>«n de relieve que 
e»JS,eÜV0* a«ma.nes lizn sido «i. 
ta ha ^ y que la re«isteiKÍa enem» 
n* »ido vencida, gracias al «a 
^o* nueyos medio» de ataque. 
1̂  ^J10**0^ d'luiia" escribe Que 
•» r Z T * 0 tíército alemán progre. 
^^ap'damente. 
fceri ^ d« JWO-añade— 
ri. p m«nK>rab> en U Histo 
ÜeíexH Î* S alem*ncs se trata de 
liad del P11" ,dercdl0 * v,vir: :* Hai 
l^ver r <eiC, la independencia y H 
^ o c r a V * Patna' Han sido liS 
>arto del p - t V * ' al exigir el T* 
^ el cir' ,eich' llan .^do a' comba 
^r".^er de una lucha a muer. 
áR ul. 
i i m u e tíí* 
tEx-Ayudante del Dr. Tapia) 
Icaria, Garganta v O'Ou». 
• HA TRASLADADO SU 
CONSULTA 
de la Avenida Padre Isla 
A URDOÑO U, 35. T E L F . 1055 
N o t i c i a r i o 
T e a t r a 
ucr 
Maria Ariaa, cultivadora con 
to d« la canci&n y que ahora 
sus dotes interpretativas en el Tea. 
1ro Cómico, formará en breve tna 
gran compañía de comedias. 
Con "La Cenicienta del Palace" 
aígue triunáando en tí "Eslava 
madrileño Ceüa Gámca y toda 1» 
compañía que acaudilla. Figuras drs 
tacadas en e-1 magnifico conjumn 
«on Juüa Lajos y Miguel Arteaga 
i "Suspenso en Amor", obra de Lj» 
dislao Fedor. traducida por Tomás 
Borras, y estrenada en el teatro I-a. 
ra es el a icicnte máximo del actual 
momento teatral. 
"Suspenso en Amor, "Aû a de 
señor ita s"... Teatro y cine... ExtxT 
nenie de los valores de uno y otro... 
eiimitaciáu de campoa sin antago 
msmos ni oompetencias, 
X X X 
Conchita Piquer, al frente do 
compañía de variedades, sigue trhm 
1 f i n a l d e l a v u e l t a 
c i c l i s t a a C a t a l u ñ a 
Barcelona, 12.—Hoy se ha corrí, 
do la última etapa de la Vuelta O 
dista a Cata-uña, sobre el recorrido 
Gerona—Barcelona, 188 ki ómeiro*. 
A las seis y diez de la mañana se 
dió la salida a veintinueve corredo. 
res. Todos ellos, formando un com 
pacto grupo y sin esfuerzos, a bû n 
paso, han seguido la ruta hasta 
gar a Tarrasa, donde los más desta 
cados han tratado de despistar a 'os 
demás haciendo urta escapada, pero 
»m consecuencias- ya que de nuevo 
se ha formado el pe-otón hasta E s . 
pingas, a cuatro kilómetros de Bar 
eclona, donde Oemens. luxembur. 
gués, ha huido cánidamente, logran 
do destacarse y llegar a la montaña 
de Montjuóch. donde dió -¡as oeno 
famio en los escenarios españoles y i vue tas regiamemtarias como final de 
ve ob'ígada a prorrogar sus ac. j**1?^ 
tuaciones en cuantas capitales actíu. Diñante la marcha «1 portuga^ 
x x x ! Martino. al llegar a Sabadell, se n* 
Salvador Mauri, ¿ forteligente an. i ^"ó P01" de tubulares, 
tor. ha escrito en colaboración con i Se clasificaron» en twta-, 28 corre 
Cantabrana una obra con ilüstraciv». 1 dores. 
nes musicales, "Bronce y oro": d'' Da clasificación de la 'etapa 1«¿ 
Mauri y Cantabrana. con números 
musicales dei maestro Quiroga será \ I* Cerocna, luxemburgués, ea (• 
dañfiíación por reghnet 
I.—Cataluña, 92—32—53. 
a. Vaencia. 52—50—33. 
3. Centro, 102—23—13. 
Gran Premio de la Montafa 
I.—Trueba, 31 punto.?. 
2.—Oemens, 26. 
3. Jianeno, 17. 
4. —Didier, 15. 
•5. Escuriet, 15. 
6. Olmos, ír. (Cifra). 
E L O T A 
En el fromón se jugó e1 domine* 
el anunciado partido de pelota t 
mano entre la pareja zamorana J«! 
cinto Vizán y Gaspar .Zapata, ooutry 
los leoneses Fiera y Chucho." 
Sa ieron vencedores k>s 
por 60—57. 
Los jugadores locales hicieroo «J 
formidable partido. 
OTO ARTE 
Hace 500 ampliaciones « i 
negro, sepia y. color con- mar 
y cristal a 45 pesetas. No MU 
confundan. Casa Días. OrdoA* 
II , 33-40.—LEON. 




P r i n c i p a l 
En sesiones de tarde y nerhe 
hará boy su presentación en e' 
Teatro Principal la compañía astu 
ría -a que dinge José Manuel RodrJ 
guez. 
Se pondrá en escena la divertid» 
comedia eo tres actos, "Nieve en el 
Pucrío', terminando la representa." 
ción con la interpretación de varias 
canciones asturianas por el notabl* 
coro dei elenco, en ei que figuran 
4o» excelente» estilistas "Presi", ) 
Luis Corujo. 
horas, 43 mkiutos, 23 segundo» 
2.—Trueba, español 6—46—¿O 
Martín, Didier, Fiaquers, Izquier 
do, Botanch, Sancho, Cañardo, Dê io 
Rodríguez, Chafer, Escuriet, Abadú 
y Jimono, en el mismo tiempo. 
La c alificación general es la r 
gruiente: 
í'rimero: Didier, luxemburgné» 
48 horas, 41 m., 44 segundos. 
Segundo: Clemens, 48—46 JO. 
Tercero: Cañardo, 4Ü—50—43. 
Cuarto: Chafer. 48—55—48. 
Qumto: Gimeno: 48—56—2qc 
Sexto, Trueba, 49—15—25. 
Séptimo: Sancho, 49—ib— 19. 
Octavo: Martin, 49—19—33. 
Noveno: Dô o Rodrigue»; 
4̂ —20—47. 
Décimo: Izquierdo, 49—19—33. 
Clasificación por naciónet 
1.—Luxemburgo. 97—27—54. 
a.—España, 9̂ —06—85. 
PuenJe Castro, 3 V t % W W ^ V A V ^ V . % ^ \ W i j 
DepórHve Peñac ovada. 
o t i c i a r i o 
r i n e m a t r o g r á f i c o 
• OÍÍt*r-
. ;̂ joq>r̂ :: •:• -
Benito Perojo cé^)enzará en brt 
ve el rodaje de "lííariai>ela", pelíru 
la basada en la obra teatral del mi" 
mo útu-o. 
E l gaUn es.pañol Roberto Reyaca 
ba de regresar de Italia donde Iw 
encarnado el personaje central de 
"Marido provisional", juntamenU; 
con María Mercader y la artista ita 
liar.;i I íaa SUvi, 
X X X 
Para la productora Ufilms y con 
un guión original de Jardid P^nce. 
la, protagonizarár una po'iv- a el co 
nocido actor cómico eaB*6 T •'''íuel 
X X X 
Tony D'Algy rueda, actualmente 
en Italia una cinta que lleva por 
títu11 " Fortuna". 
? x, x 
Rafael Martínez ha terminado fl 
rodaje de una pe ícuia corta que lo» 
ck-cmatografistas esperan con an«e. 
dad. 
"Noche de San Juan", asi se ti-
tula Ut primera "producción de Ra. 




Para boy martes 14 de mayo 
de 1940: 
Gli^E fvlABI 
lesiones a las siete treinta y diez 
treinta. 
El arte y la voz prodigiosa del 
eminente JAN KlEPURA eo un 
fikn de extraordinaria belleza. 
LAS QUIERO A TODAS 
Sesiones a 'as siete treinta y diez 
treinta. 
EXITO de la gran peücuU 
emociones 
* E L SARGENTO B E R R Y 
Por Han» A-ber̂  
Un film serio, pero que no se pue 
de tomar en serio las hazañas ü« un 
enorme "cazador" de gansler». 
TEATRO PBÍHCIPAI 
Sesiones a las siete treinta y diez 
treinta. 
PRESENTACION . DE LA 
GRAN COMPAÑIA ASTURIANA 
dirigida por «l popu arLsimo primer 
actor 
JOSE MANUEL RODRIGUEZ 
Obra de debut: 
El estreno de la comedia d« am 
biente asturiano, en tre» acto», orí. 
ginal de Eladio Verde 
NIEVE EN EL PUERTO 
Magnifico éxiío de esta notable 
compañía, embajada artística que pa 
troema i* Excma, Diputacióo d« A» 
turias. 
A 8a* once de la mañana del do. 
mingo, en el campo de deportes de) 
SEU, ae celebró el encuentro Oub 
D. Puente Castro—D. Peña corada 
correspondiente al Campeonato Pro 
víncia] de equipos mixtos de tegun. 
da y tercera categoría. 
Manolo Fernández, colegiodo ¡eo 
nés, arbitra el partido. Asiste bastan 
te público. 
Lo» equipos ao alinean d* la sL 
guíente forma: 
Puente Castro 1 Felipe; Santiago 
Evaristo; Onofre, Isaac, Arturo: 
De Ccli», Pedro, Nicolás, Miguel!. 
Uo y José María. 
Peftaoorada: Cario»¡ Loia, Eloy; 
Hilario, Nisio, Arguelles; Fe ipe. 
Chenche, Ansel-mp,, Ruada y San. 
chez. 
Ninguno de los dos bando» mo;* 
tró su clas« de juego, por lo que e* 
partido, que terminó con la victoria 
del Puente Castro por 3—1 careció 
desde un principio da interés. 
Regimiente Montaña, j 
S E U , 1 
Por la tarde, eu oí mismo campo 
y con asistencia de numeroso público 
tuvo lugar «1 anunciado partido de 
fútbol entre el SEU y una selección 
del Regimiento de Infantería de 
Montaña número 31, de guarnición 
en esta plaza. 
El encuentro que desde el primer 
momento fué tan entretenido como 
reñido, terminó con el empate a uno 
Se vieron bolitas y vistosísimas 
jugadas, realizadas éstas con más su 
cesión por los dd Regimiento. 
Lo» equipos *e alinearon asi: 
Regimieiito: Calderón; Ferré'-. 
Pérez; liesada, López, Ibáñez; Fer 
oóndez, Moisés, Nicolás e Iglesias. 
SliU: Astiárraga; Revuelta, Ro,. 
mán; Sâ azar, Gilabert Vega; Artu 
ro, Sixto, Lobete, Tuñón y Tuñón I 
CAMPEONATO INFANTIL 
También el domingo se jugó h 
final del campeonato infantil, entre 
lo» equipos del Colegio de los Pa_ 
dres Agustino» A y B, venciendo e! 
primero. 
A U terminadón del partido el 
presidente de la Federación, cámara, 
da Gómez Seco, entregó una copa 
al campeón y sendo» escudo» « 'os 
jugadores y el «cñor Valdes, presj. 
dente de la Gu tural, les hizo entre 
ga de once medalla*, regalo de ¿a 
sociedad. 
D£ LA COPA á a i GINERALISfMft 
Sportiva, 2; Celta, 2. 
U. Montañesa, 0; Spórtig, & 
Real Sociedad, 3; Rácing 
Sama, 0. 
Erandio, 1; Rácing de SaoUac 
der, 1. 
Malacitano, 2; Hércules, 1. 
Valencia, 8; San Andrés, 2. ^ 
D. Alavéa, 0; Ath'.c ic de Bftt 
bao, 6. 
Gerona, l;_Osásuna, 2. 
Zaragoza. 4; Baracaklo, 0, 
Sevilla, 6; D. Tenerife, 1. 
Murcia, 0; Madrid, 4. 
D. Ferroviaria, 1; D. Coruft% | j | 
Eapañol, 6; Levanté; 2. 
Defensa inciüsirial A z i i o d ü k 
Legión VII, 2 (Casa Eoldán)^ 
Teléfono 10-64.—LEON. 
Teodora L ^ ó n 
ESPECIALISTA 
Enfermedades de la mujpr, 
asistencia a partes, («paiac.onefl 
Ordoño II. 20. pral.. dcha. 
Teléfono 1458 
De 10 a 2 y de 4 a 6. 
SEGUNDO ftOOR G U ^ Z 
Aeente de ventas de tuauuina» 
ha de PANADERIA v CAJU 
PINTEKIA de T A L L E R E S 
ALSLNA de SABADELL para 
las provincias de León. Asta* 
rías v Galicia. Domicilio: Sao 
Pedro. 19. — ASTORUA. 
G a r a g e I B A N 
Independencia, 10 
L E O N 
T e a t r o P r i n c i p a l 
liiiiíiiin iiitiiiriiiiiimiitiiiniiiitnrniiMiTiiiiiiiiiiniiiiiiiiwiiwimiiiiiiiiiíiiiiin 
Martes 14 de Mayo de 1940 
¡Grandioso Acontecimiento Artistice! 
Debut de la notabüisüna 
m p a ñ í a A s t u r i a n a 
Primer actor y Director: JOSE MANUEL RODRIGUEZ 
(lümUajada Artística patrecinada por la Excma. Diputación 
de Asturias) 
Obra de prceentacicn: La preciosa obra en S actos 
liniifiü mm 
Ultimos modelo» en bicicletas 
ORBEA, BLITZ, ARIN 
Lubrificantes. Estación d» encrase 
Teléfono, 1621 
A U T O M O V I L E S 
J . G a r c í a N a v f e s c u é s 
MEDICO DENTISTA 
Ex.interno por oposición 
Enfermedades de la boca y dientes 
General Mola y Paso, nuca. 8.—LEON 
Consulta de 10 a 2 y i a 7. Teléf. 1515. 
u e n o » 
GXAJV X E S 7 A O R A N T 
" D O S D E M A Y O " 
Gran variedad en entremesea, coraida» y meriendas, 
hallará en el nuevo restaurant "DOS DE MAYO". 
Especialidad en banquetea y boda». 
Se sirven comidas de exicargu. 
Servicio esmerado y rápido. 
Visiten siempre, el resta 'ant "Do» á« Mayo". R4at 
-número 11.—Teléfono 1184.—Lj£ON 
A g e n c i a d e N e g o c i o s S O T O 
Bta Nenia (Casa SOTO). Teléfono 1948.—LEON 
Gestiona en toda España cuantos asuntos se la encomien 
de. Obtiene Certificado» de PENALES. Ultimas Voluntadea 
>tacln.icaitcs, Leínrción, Colegios Notarialas, Licencias d» 
CAZA, fesca, Jucntc», Carnets de conductores; Declarado,, 
nes de Herederos, Testamentarlas, Hipotecas, Administraciéa» 
da fincas; Cobro de crédito», pensiones; Expeiieatea y soli, 
citudes de toda clase; Legalización de documentos en Mkns, 
^terio». Consulados, Oficinas publica», etc., etc. 
C a m i s e r í a . - : P e r f u m e r í a 
I ARTICULOS PÁRA REGALO 
C A S A P R k T G 
D r . J O S E D I E Z M A L L O 
De U Caaa Salud Valdecilla y Sanatorio Marítimo Na. 
cional de Pedrosa. Especialista en Huesos y Articulado-
ne». Cirugía reparadora y ortopédica. TraumatoioKia» 
Ramón y Cajal, 3, pral. Teléfono 1982. 
D e l l a l y d e i a S . 
con COROS DE CANCIONES ASTURIANAS 
D r . C a r l o s D i e z 
(Del Hospital General, del Hospital de San Juan de Dios. 
cuitad de Medicina y Cruz Roja de Madrid.) 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES DFX RIÑON. CUA* 
..NITO.U.RINAK1AS, CON SU CIRUGIA Y P I E L . . . . 
- Avenid» del Padre Isla, 8, t j izquierda. Teléfono, 1394.-
Consuiia: De 12 a 2 y de 4 a 6. 
P A C U N A S E X T A v o s ! 
I S T i L O Y C I F R A 
wmnwiTfflHHtitHtmfiHHiiMí!,H^itiitffliim^ 
Marteá, 14 de m w * A. 
Lo eterno femenino en el 
MISTERIO DE E L C H 
~ « E ftabtido una vez, en DelfaSj a re-
W J^'eeenMí. ionfes las trague días dte 
JLHBWEsquilo: Prometeo encadenado au-
M . B liaba noblemente su vencimiento y . 
á& ML sfu dolor, ante un anfiteatro ds mou. 
tañas , de cuya cuanbre una águi la 
^ u í é a ü o a bajó hasta rozar con sus alas «1 
fescbo del héroe y de cuyo fondo una aüténtL 
| p trueno pareció contestar a &UB blavsfemia». 
f ie visto igualmente la representación d« 
"r.-dipo rey por Max Reinhardt y la de l a 
jgxcthiana "Ifigenia en Auiida", dada en el 
barce lonés Jardín del Laberinto,' lujo del 
Marqués de Alfarras . B n Weimax y en la 
i^jisma sa la donde se proclamó Ja consititiu 
ción de la República, una representación in-
tegra, del "Fausto" mié retuvo dos jornadas 
de lo previsto; dos jornadas de emoción 
casi delü'antc, con momentos cómo los dio 
lías dos "Noches de Walpurgis", y sai coro 
obeceno de maullidos de gata_mujer. ÍTanu 
Ibién estaba en el castillo de Lsopoldskron, 
¿nire los invitados de Ranhardt, su dueño en, 
"bonecs, para ver un "enisayo general perfsc» 
"bo de " E l enfermo imaginario", a est i ío exac, 
t . ie:ite de la Corte' de-Luis X I V ; coa ins , 
tn-mentos mús icos y la farsa en el Salón 
del trono de los Arzobispos soberanos d* 
fealzburgó; junto a la chimenea, con gruesos 
•troncos encendidos. E n el mismo Sab.burgo, 
presencié .la rspresentac ión del "Jadermann"; 
^, ch París , lag de los primeros bailes rusos, 
en la época prediguelheviaua; y en Veneoia, 
Carnpo Trovasso, la de " E l Mercader de V e . 
í iecia, una noche de junio, en que el aire se 
f e í re scaba a l avanzar por el canal las dora, 
das góndolas de los pretendáentos de Poveía , 
portadores de maravillcsois presentes. Y he 
bído la Tetrología de Wagner; la voz de oro 
de Sarah Nernandt; el monólogo Hamlet 
)pn iDeca do Ennet te Tacconiii; el falsete de 
i i r f i s to en boca de Max Pelleriberg; la« 
j&rias de Rossini en el cliorro de voz die l a 
feupcí^ia; los esteriilizadoB gemidoB de Sada 
KBAO, ciiando su amante caballero se abría 
el vientre; l a Capilla R u s a y ei "Barrabás" 
Éairvenco... J a m á s empero, en lo que lleva mi 
historia de espectador y oyente en teatro, 
he experimentado una emoción tan p^ífun» 
da. como ia~ sent ida, el 14 y 15 de agosto de 
í'9¿»4. presenciando, en el templo de ' Santa 
María de Elche, su "Misterk)"'. 
¿Me atreveré a confesar que ,en cste^ efec_ 
de emoción entra sin duda, en considera., 
ble manera, la impureza misma del eapec, 
tÁculo; aquella por la cual se mezclan en la 
¿pera m á s antigna del mundo—ópera, pues-
to que íntegramente materia ds canto—, 
elementos de liturgia y haeta de acrobacia? 
Impureza que también puede sea* considera-
ba, y sobre todo sentida, como plenitud; có -
mo "síntesis de las artes; con Silgnificacióu 
paás amplia todavía que aquella s e g ú n la cual 
Ricardo Wagner concibió las representaciones 
ile Bayrouth. Wagner fundiendo en vivida 
unidad la música y l a palabra, o nuestro 
Imaginario Berruguete—gran sintetizador d3> 
tas artes también—, haciendo coincidir, en 
los lugares de un bulto piadoso destinados á 
figurar gamitaras, la plástida, que las pro.* 
Éecta y el colorido, que las finge, no logran, 
¿on todo su genio, la impresión eacalofmnte 
¿ugetifa T J ^ U 
mmm\mim\mm]m\mmmmiimn\miim 
(De la Real Academia Es-
pañola) 
te sucesivos autores del 'Misterio de Elche, 
a l hacer descender de k> alto de la cúpula 
y por toda la e levación da la iglesia la ' i n a -
gram^,", resplandeciente en oros, que se abre» 
a cierto nivel, y deja ver el Angel erecto, 
portador de la palma gentil, mientras esta 
salmodia interminablemente su canto dulci-
simo; o bien al intercalar, la mañana del 
día de la Asunción, Las oeremonias rituales 
del culto en el proceso de la fábula escéni-
ca que ha empezado la víspera, con el acto 
de ía muerte de la Virgen*y sie terminará 
por la tarde, con la apoteosis de su corona-
ción. Corno en las grandes composicionss de 
los pintores baiToco»,—el milagro represen, 
tado por 'un primitivo se acompaña con la 
indiferencia de la naturaleza -en torno, mien-
tras que entre el barroco se ve al cosmos 
entero ag i tarse—aquí el aire, la luz y sus 
meteoros amplian la escena en un coro gi . 
gnñte . L a s puertas a, ten^plo abiertas; el 
clamor de la muchedumbre y hasta su'olor 
entran casi avasalladoramente a integrar la 
opulencia sensual del conjunto. N i en las 
precesiores de Semana Santa en Sevilla se 
alcanza ia cómica embriaguez y el femenino 
arrobo que logra producir, el Mi¡sterio de E l -
che: la inmers ión en la inconsciente que tan 
singular espectáculo trae, como revelac ión 
profunda de la esencia misma del teatro. S i 
la casa dórica de un dios en Gracia señala 
el ápice dfel claiaicismLO. la extremidad art í s -
tica y vital de lo barroco se encuentra aquí. 
Con su cargada y casi venenosa dós i s de 
vindicación d» lo Eterno fenlenlno. desdo 
luego. No en vano, e l argumento de la "Fies-
ta" e s t á ioispiriado en un evangelio apócrifo 
. de Josefo, doude el t ráns i to de María se e x a L 
te á najief ted cen iparable a la de la P a . 
sik'n, Muerte y Resurrección del Señor mis* 
me; y ¡no en vano, lleva este nombiv de 
"Misterio", ti^mstido en sugexenciaa religio., 
saa m á s aroaácas. A l igual que las Rogacio-
nes primaveralfes de l a Iglesia catól ica, con 
su sHüibodo de bendición de las mieses nue-
vas, continúan, s e g ú n test imonió de nuestro 
Mturgistas, la costumbre pagana, que el P a -
pa ü b o r i o y San Gregorio Magno s a n t i f i c ó 
ron, de la proc'esión de las "Robigalia", qus, 
salida por la Puerita Elaminea atravesaban el 
Tibor por el puente Milvio, asi todo induce a 
pensar que—según el principio cristiano d« 
verter el vino joven en odres vieja» y de in -
troducir pocas rccdificacoines en la morfolo, 
g í a de la cultura—estamos, con el Misterio 
de Mche en presencia de una perpetuación 
tl.e las especialidades culturales de a lgún 
eantuario antiquismo; en conexión, por ejera 
pío, con el significado de las fiestas ele usinas. 
Mil otros datos—ya se ha recordado la "Da-
ma de Elche" fairosa, q̂ ue es sin duda el 
busto d* i-na sacerdotisa—parecen revelarlo 
así. Pero, lo m á s perennemente revelador íes 
el irresistible entusiasano, el brillo dte lo^ 
ojos, los gritos, las lágr imas , d'3 las mujeres 
asistentes a la representación. E n lo profun-
do, todas conoulgan en el secneto arcano de 
una significación muy suya y tremenda. Ma-
ría ooaonada entra en el empíreo cada año 
por la cúpiüa de su iglesia de Elche, acom-
pañada por los anhelos y lefl delirios dl3 una • 
inmemorial venganza de la santa debilidad. 
F l G n h i p r n n E n I 7 A L I A se registran 
L L i l X J U O i e r n U nuevas manifestaciones 
a l e m á n 
t o m a r á 
u r a s 
s í s e 
F U S I L A 
£ 4 
Berlín, 13.— El ministe io d« ^íegocioi 
Extranjeros Im hecho' saber a los gobJernoi 
d« Bruselas, jPtríl y I-a Haj fi, por interme-
dio de ios qiK; repr.esíritafl Ies intereses al« 
manes •en estos países, que tomará medi-
das rigúroftt contra !og soklado» enemig-o* 
prisioneros, si los paracaidista» son traía-
dos de manera contraría a! derecho ínter-
nacional, ta nota agreda qiic Reyuaud de-
claro el domingo por la laYdc lo lígTiicn'to; 
" E l ejército alcanán s-e ha servido en Bél-
gica y Holanda de paracaidistas" con unir 
forme de holandeses y belgai y vestidas ú* 
paisanos". Añadió que se habían dado ór-
denes a los soldados francés,»» de pasar 
por las armas a los capturados « i Francia. 
E l mando alemán desmiente estas ale-
gacioiK'a francesas y asegura que los parár 
caidistas son formaciones regulares del 
ejercito alemán, constituidas &n tiempos de 
paz y ejercitadas para su tarea.. Sn unifor-
me es concedo y está adaptado a su» es-
peciales servicios. No se pueden temar por 
vestidos de campesinos los uniformes delí 
ejer ito extranjero, 
"C/nio tal orden representa una viola 
ción íkigránte del derecho internacional, s: 
contra Inglaterra y Francia 
l i n q l a t m a a f a i n a q u e M ( ¿ m e U U e H c i Á M 
d e U t i e t o e H U m t a * ? n d ¿ a d M e U a h d c 
Roma, IJ—?e liaci regiatrado ¿igu 
ñas mnnifestadones ai-vtiinglssaj y 
antiírancesai eo varias ciudades it» 
üaniu, paxa protestar de los perjaf 
dos QIK causa a ItaUa las medidas 
d« tortro'' márftímo angio—trance 
sae.—EFE, 
P R E C A U C I O N E S E N 
E G I P T O 
E l Cairo, 13.—Comunicaa ifc 
esta' caírital que como medida pura. 
mcsriítc de precaución, las fuerzas bri 
tánicas y egipcias han ocupado los 
'puntos fijados para caso de guerra. 
I E l jefe del Gobierno ha autorizado 
• al gobernador del desierto occidental 
¡para evacuar tres ciudades eñ caso 
paracaidista alemán,- serán fusilados diea • • Se J^b« Mirafiirb 
soldados franceses de los que se han r e n - j * Ita {a eI1 _ Cairo,_£aidrá para 
dido".—EFE. 
• s s q a 9 m % s * m 9 » a u a a a v a a a a n a a s s • • s a i • B * • a i . j i s u » » » » su aa t ia ia t iS i 
a / \ g e n c t a 
Roma esta mañana.—EFE, 
E L EMBAJADOR D E E S . 
PAÑA V I S I T A A L MI MIS 
TRO D E COMERCIO F R A N 
CBS' 
París, 13.—Luis Rollin, Ministró 
de Comercio e Industria ha recibido 
i hoy la visita ̂ del embajador de Ksp* 
\ ña en París, señor Leqüerica.—Efe, 
I N G L A T E R R A N ú 
. VBNDRA BN L A S Nrlü* 
N R a R L A N D E S A S 
Toldo, 13.—El embaiarî . v • 
00 U» ontregtdo W J • , br!tM 
N e g ^ ^ t i ^ ^ ^ o ^ 
respuesu de su Gobierno , ,7 
J^oneia relativa al - j ^ * J 
la* Indlaa neerlaruJe^TS ̂  ^ 
^ I'^aterra con^part, 
ía* prf^upackx-w del ILA ZNÍ* 
estima q ^ i» fue,-^ J^*'*** 
dispon, lo. Países Baios^n 7 ^ 
sesiones de Oriente, no . b í U ^ ^ 
mantener el -atatuo qw" Par*̂  
Añada que, sin embarco. U r 
Bretaña no tiene k ^ ^ 
de intervenir 




E N T I E R R O D E VICTIMA* 
S N L O S BOMBARDEOS 
l^ftdo Jw «cequ.as de las víctSní ' 
aviles del úlUmo bombardeo 
asitenaa del alcalde de Lyoo. W 
fecto y numeroso. parac^Stas!: 
E F E . 
París , 13 .—La Agencia H a . 
vas transmite la siguiente cró-
nica militar: 
"Al cuarto día de la lucha 
en Bélgica, Holanda y Luxera 
burgo, las operaciones se redu 
cenr de una y otra parte. £31 
grueso de las fuerzas no han 
entablado aun oomibate. Por vio 
lentos que s s a ñ los combates, 
estos se desarrollan entre las 
vanguardias blindadas y moto-
rizadas alemanas y las tropas 
holandesas y belgas reforzadas 
por unidades motorizadas í r a n 
co lbr i tánicas que cubren • al 
grueso le las fuerzas aliadas. 
Éistaa fuerzas de prateocióni 
cumplen eficaamente s u misión 
en el i^etardo del avance ene. 
migo, para dar tiempo a que el 
grueso de las fuerzas aliadas 
se c ncentren con toda tran-
quilidad. 
Con respecto a l movimiento 
de estas fuerzas, sa dice en los 
medios militares franceses que 
no solo ge e fectúan con arreglo 
denado ayer un nuevo ataque 
rechazada inm|3diatamente por 
las las fuerzan francesas. E n 
el frente de Loreno, no hubo 
Suertes ataques, sino violenta i 
preparación de artil lería. A t a . 
flües locales en la región do¡ 
Fersacb y en la parte m á s s a j 
liente de Ohrental pequeños 
puestos franceses de vanguar. i 
dia se replegaron conforme a 
las órdenes recibida,?, sobra la 
l ínea principal de resistencia. 
L a s operaciones terrestres 
se acomodan a. 1§ actividad a é -
rea, que es muy _ viva, prosi-
guiendo los bombardeos, tanto 
en el interior del Reich como 
en el territorio aliado. E s im-
posible conocer ©1 número da 
veaes que han sonado las se . 
nales de alarma en todas par-
tes. L a batalla aérea es ince 
santo en la línea de comibate 
y en la retaguardia inmediata. 
E i número de aparatos ale-
manes derribados es de 35 
a 4 0 " . — E F E . 
d? totalidad que los anónimos y probablemen 
V - V . V J V . V A V , V a W , W a V t - a V . V . V . V a V 0 V t V a W . V a V A V M V . W . V . W . W BW A ' I A 
u r c h i l l p r e s e n t a e 
a l plan establecido, sino que] 
han .Mantado en horario p r ? . W«W.V0E.V«V»WBWa%B.V. 
fijado. «epa "~ • ( 
; Sipniondo las informa cío no,; j 
debidamience controladas, se i 
•puado fijar la^s i tuabióa como 
sigue: uoa atatíjrues a lemanes j 
se desarrollan desde el primirr : 
día en dos direcciones principa, 
les: hacia el norte y hp.cia el 
sur de L i e j a . L a región forti. 
ñcada be]ga, "que se extiende 
alrededor de la gran ciudad, re 
.sisten eficazmente. Solamente 
el fuerte de E s e n Hmael, en la 
m a r á d e l o s 
en o t u z a 
Berna, 13.—Se ha comunicado* ^ 
desemibocadura del Canal A L i siffiueate comunicado oficial: 
berto, ha sido tomada por los! departamento militar federal 
al&manes. A l norte de Llena, ha ordenado ei armamento pardal 
.los alemanes lanzaron el gruo dc las orgar,izac¡01ies enCarSadas de 
so de sus fuerzas desde Maes_ la defensa lva am¡aérea. ; :;.as mí 
tnht en dirección de Tougres 
L A R E I N A G U I L L E R M I N A E N L O N D R E S 
¿ O N O R E S , 1 3 , — L A R E I N A G U I L L E R M I N A D F Hfi 
L A N D A . H A L L E G A D O E S T A N O O H E A L O N D R R s V ~ f ^ 
N U E V O S M I N I S T R O S I N G L E S E S 
_ Lí ntiics, 13 .—M Rey Jorge ha aprobado esta noche los 
siguientes nombramientos de ministros del gobierno de Chur 
chill: Secretario de Estado para la India, Stennet Amery- Sa^ 
nidad, Mac Donald; Trabajo y Servicio Nacional, Bevin Y 
Abastecimientos, Lord Woolton. E l de Trabajo, Bevin ha si 
do nombrado también miembro del Consejo nrivado — E F E * 
O O M Ü N I C A D O 
H O L A N D E S 
Amsterdon,-13.—Ei comuni. 
cado ho landés de la tarde dice: 
^Laa trojpas alemanas que 
atravesaron el Issel, han entra 
do en contacto en varios puntos 
con las posiciones del oeste de 
la provincia de Gelberland, pro 
tegidas con inundaciones. E n 
las provincias del norte, el eno 
migo l l egó a vi rios puntos de 
la costa del lago de Issel y L u í 
derzeo. Nuestras fuerzas se re-
plegaron con ligeras pérd idas 
hacia las posiciones principales. 
Destacaraentoa y coches blinda 
dos han alcanzado Langstraat. 
— ( E f e ) . 
/COMUNICADO F R A N C E S 
, didas tienen por objeto mantener en 
Hasaelt, pero la progresión de buea ^ ¿«taladone. de de-
í s t a s columnas tropieza _ con . ^ n • v 
Londres, 1 3 . — L a Cámara de 
lo« Comunes se ha reunido 
Inesperadanientid esta tarde, 
para dar ocas ión a que Chur 
icbill presentara a la. Cóanara 
tel nuevo gabinete de puerra. 
•jAJ entrar en la Cámara por 
primera vez como primer mi-
jnistro, fué calurosamenüe acia 
tnado. L o s aplausos se repátie. 
sron Jal entran C|aamlb3u.baja,j 
que t o m ó asiento junto a Chur 
chül . U ce se lenvantó a h a . 
blar y dijo: 
" M viernes por la noche re-
cibí de S. M. la misión de for-
mar nirsvo gabinete. E i deseo 
«vidente del Parlamento y de 
l a nación era que dicho gobier-
no tuviera una base lo m á s am_ r, posible y que cou^prenuie. a los representantes de to-
dos lo» partide*. He te .ml . 
ftado ya—añadió—-la parte más 
koportante da esta labor y he 
formado un gabinete de guerra 
de cinco miembros, qu« repra 
•entau a toda la nación. 
E r a necesario Que eeta la-
bor fuese efectuada en ua día, 
debido a )A suma urgencia de 
He creído que era de interés nuestra potencia y con t o t o Í 0 t o r . ? z ^ a s remanas fueron 
público sugerir a-l tresidenbe las fuerzas qae Dios quiere ^ trastacada^'^l onochecer en 
de la Cámara que esta mera aarnos. i-s llevar La guerra con v ^ i ó n de TÓnerea ror las 
convocada hoy. A l teráuoar ios t una monstuosa Urania, nun motorizadas franee 
debates Hoy, se proponcu-á el ca sobrepasa en la Historia ft;; E r a la prim^ni vez que loo 
apiazamienLo de las sesiones _ de la Humaiudad. ¡ c a i r o s dé combate franceses 
hasta ©i día ¿ i día mayo, pu_ Si preguntáis ¿cuál es nueS_ entrí.ban en acción. Su eficacia 
aumdo couvocarse con a n t r n o . * ^ f ioaüdad? os pue^j coates a~eá^ de. .osti-adá al deten-r 
rniad em caí>o necesario. U a r con una palabra: j^a victu. ^ avance alem-in en dicha re . 
invito a la Cámara—«iguo.1 n a . L a victoria a cualquier pre ^ n ¿e Toas^es. 
dflcienüo—a que apruebe la re c¿0t a pesa.r *d'3 todos los te. f &\ norte, en la frontera 
solución presentaaa por el gu..| rrores y por m á s difícil que |,0i3ndssa,- pareo? que los ale. 
bierno paxa exDr>¿sar .su ap:0-ipUecia e\ oammo. Hay que p^nes han logrado atravesar 
bacion a las mecboas t o m a ü a s ¿arse cuenta Se esto. No po- i a iine?l holánde.sr. por alguros 
y conceuerie su confianza. K l sobrevivir el imperio • in . .¿tioe. pero faltan detallea so-
f lamar un gobierno corno este g$3t ¿ i nada de lo" que; repr.-- ^r8 ia3 oraciones en esta zo-
es una labor cüiicii, pero nos senta, no podrá sobrevivir la fe c 'ate. E n el intierior 
enconuramiüs en ia fase p r e ü , marcha del progreso de ia hu., ¿ : Holcn.". , la amenaza de los 
minar de una cte las m á s gran_. míanUiad. Asumo mi tarea con p ^ aca:distas parece haber que-
den batallas de tmropa. Teue- confianza S esperanza. íiJstoy ¿ ¿ ^ deí ini t ivamcnto descar-
iñes que hacer irthte a la inva-1 geguro que no ae permitirá que tada. K o hay que ooultar que 
ddón tle Holanda, Bé lg ica y No, nuestra causa sea d^rrotiua. en ^ mañana di? anteayer, la i 
ruega y tenemos que estar p^e Tengo que pedir ayuda a todos g i tuadón interior de Holanda | 
parados en ei Mediterránao. L a i y ¿¡¡cir: Marchemos unidos por e: taba confusa, pero se regis 
París. 13.—Comunicado de gue-
rr.» del día 13 por la noche: 
"Las tropas alemanas han pro 
secnudo, durante la jornada de 
hoy. SUÍ ataques de masa en BéL-
ír'd y Holanda. En Holanda i c 
«raron avanzar, especialmente al 
sur del curso iníerior del Mosa. 
virtud del ^ Bélgica. los contraataque» 
tropas, produciéndolas fuertes del ledtr^ del I franceses llevadas a cabo en la re-
Pérdidas. A l mismo tiempo los ^ V ^ i o . de Sam* Iront, pnncpalmen 
aviones entraron en acción so. de ^ s« aran mwrte- | te por medio de carros de comba-
bas la reta'íUáixii?. alemana, al ciones a la'pob¡aci6n civil para caso í **• ocasionaron tuertes 
este del Mosa, ocasionando la de octubre de 1939. se harán iusimc 
secura destrucción^de las v ías 2as tl.l Ejército".—EFE. 
grojides dificultades por la in. 
tervenoión en masa de la avia 
ción aliada, «nie bombardea y 
ametralla severamente a las 
fensa pasiva y facilitar la tarei. 
También sirven para defensa de es 
tas mismas mstalaciowes. 
Se recuerda que 
pérdidas 
bl enemigo. El esfuerzo más im. 
portante realizado por la* tropaa 
alemanas se régiátró en los Arde-
nes belgas, donde consiguieron 
progresar. Nuestros elementos do 
caballería, después de cumplir su 
misión de retrasar d avance ene 
migo, so replegaron sobre el Mo 
sa, parte de cuyo cauce han alean 
zado los alemanes. También -ejer-
ce presión el enemigo sobre Long 
wy, pero e>u este sector fueron ra 
chazados todos sus ataque». lo 
misma que los que efectúan al CÍ« 
te del MoseJa. 
En ía región d«l Sarre al Rliin, 
sin novedad. La aviación de bombar 
deo, tanto aUada cemo aletru-.na, cun 
tinúa su acción de apoyar a las fuer 
zas terrestres y de atacar sobre 'ai 
columnas adversarias. En combata 
aéreos fueron derribados 15 avionc» 
enemigos. Fm la retaguardia, la ac* 
tuación de las escuadrillas alemaiiai 
aunque fué muy "intensa, só̂ o causó 
daños de poca importancia desds el 
punto de vista militar.".—EFE, 
ENCUENTROS ENTRB 
fROPAS BLINDADAS 
ii.erlín, 13—Se anuneiá míe la» 
tropas blindadas auuncián que haa 
tendo ya encuentros con las tro. 
pas blindadas enemigaí y que es-
ta» han sddo rechazadas.—EFE. 
Y 600 FRANCESES AL SUR 
D E SA^REBRÜCKEN 
Berlín. 13.—Los alemanes báa 
capt-nado al sur de Sarrctmicivcn 
a -eiscientos soldado* franceses— 
E F E . 
EL S E Ñ O R 
Luen 
batalla aérea continúa y bena-
mos que tomar muebos prepa-
rativou en el interior dei paia. 
Tengo que aecir a 1* C a m a , 
ra—añadió Churchí l l—y a los 
auevo» taiemíjros del gobierno, 
que na ¡tengo nada que c írcoer 
l a situación. Los ázvaéa cargos j a>aa c¡ue esfuerzos, dolores y 
^aportantes han SAIO p r o v B . fatJ.ga¡K Estamos ante u n a 
toa. Hoy somateró la Usta a l a piüebti de laa máa grandes y 
enrobaoión del Rey. £11 nom. | terribles. Nos esperan largas 
Vramieiito de loa d e m á s sargo» meeea <ke sufrimientos y de lu_ 
exije babituafeaente u a poco 
tiempo máa. Esp^r ^ que em 
tu parta de mi tarea haya que-
dado t ena nada cuando ei Par 
lamento a« reúna rwwvtuneate. 
ches. Pregunto yo ¿c«2ál ex 
nuestro programa? Pues SÍ el 
<4e lle^ur adelante la guen-a, 
la guerra por mar. por tierra 
y por airo. L a guerra con toda 
REVALIDA DE 
BACHILLERATO 
Diez profeF.ores t itulado» 
M A T E M A T I C A S . F I S I C A Y Q U I M I C A P A R A L A » UNTÍ-
V E K S I D A D E S Y E S C U E L A S B S P B C I A L E 8 
Aoíidemia ds Ssn Pedro Alcántarr» 
f ' , ' C A S T A , «i (ch«l<et) : . : " L E O N 
ia victoria". j t r a una mejora en esta maña 
AJ terminar su d;,y<yirao, na de boy. 
Chnrcliül es aplaudido durante L a mayor parte das localL 
largo rato. dades e s tán limpias de deata. 
U a repreotíntante del partido raentos al-manes y los que aún 
labor ¡ata declaró después que subsisten es tán siendo liqu-da, 
ha sido desaguado pjr aus co_ doa. A l sur de Líe ja , loa a.te_ 
legaja para hablar después del m^nes han realizado grandes 
primer muiiiiro y coatestar a esfuerzos en dirección este-oes 
las nobka y comíbativas paia. t3 a t ravés de L a s A r d e r á s bel 
braa dirigidas a la n a c ó n : pas. L a s tropas belgas han sos 
•'También tomo la palabra—. tenido duros combates con los 
anadió—para decir que mi par . i alomanes en esta región, ayu 
tido apoya mmediatame ite la idados por la intervención en 
res&Vución dei gobierno". ; masa de jas f u e r a s a é r e a í b n 
E l reprsse^tanbo ue loa libe.1 tánicas , que tuvieron combate» 
rajes declaró después qae su inorsantes oon la aviac ión ale-
partido apoyaba también la mo maná . 
ción gubernamental. E n Luxemburgo, destacaraen 
Un diputado laborista Ihde. i tos de vanguardia franceses, es 
pendiente declaró que no po-! peciaimente caballeria se reple 
día apoyar t^l resolución, por. i garon socre la frontera fran . 
que ae opcat: a todas aus creen coJuxemburguesa. A h o r a s e 
ci;i?. | desarrollan combates en el Mo. 
Lloyd Georgs t o m ó deflpuós sela hasta Londwy, sobre de-
la palabra p \ r a most'car su terminados puntos del territo. 
conformidad con ChurchiU y I rio luxemburgués , La» tropa» 
anunciar 3u apoyo a la moción; francesas ocupan Londwy, so . 
del gobiérn->. Ofreció su ayuda i bre l a orilla oriantal de l Mose. 
d'ecidiída a Churchiil. j la. Probabtemente para cubrir 
L a Oámar'á aprobó después sus operaciones en Luxembur. 
la propc^ición dei gobierno.---; so, ios alemanes han deaenca. 
FARMACEUTICO E INDUSTRIAL 
Fatteció en Valencia de Don Juan el día 13 de Mayo de Í940 
A LOS 50 A N O S DE E D A D 
Habiendo recibido ios Santos Sacramentos y la B. A. 
D. E. P . 
tMIUHtlUSiiliitWHWM 1 
Su da-.c^nso^ía « s D ^ s a , ¿hña Aitoiia Villalón Herreros^ 
hijos, Germán, Vicente, tuganio, Julio, Ludia y 
Josefa; padre, D. Vicsnte Garda Alonso; padr« 
poético, D. Eugenio Villalón Doñee; hermano Y 
demás [amüa: 
Ruegan a usted una oractón 
por su â ma. 
La Misa de Funeral se celebrara HOY a las ONCE de la 
mañana, en ia iglesia parroquial dé San Pedro apóstol 
villa, y la conaucción del cadáver, a las SIETE de ia tai 
(No se reparten esquelas.) 
Valencia de Don Juan, 14 de Mayo de 1940 
ae esta 
t rde. 
